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بحث تطويري لطلبة ( إعداد المواد التعليمية لترقية المهارات اللغوية ، 2018 ، نور فريدة
 )الصف الثامن في مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا
 
 الماجستير جنيدي الدكتور :المشرف
‌.التعليمية المواد إعداد اللغوية، مهارات :الأساسية الكلمة
مدرسط ‌وادطد‌شم طم‌استةسطة ‌ بمدرسط  العربيط  للغط  والطتعلم يمالتعلط أنشطة :‌صخ لم
إن‌.‌2018اعتممدا‌على‌اسنهج‌الدراسي‌‌الديني  الشؤون للةزارةمن‌ الكتمب سةرابايا‌تستخدم
وشطاا‌الكتطمب‌لا‌.‌في‌الطدر ‌اوو "‌السطمع "لا‌يتكطةن‌مطن‌الطنلم‌اسسطمة ‌عطن‌ شطاا‌الكتطمب
الطدرو ،‌ولاد طب‌الةمدنط ‌أن‌شطاا‌الكتطمب‌يعطر ‌يتكطةن‌مطن‌اوسطسل ‌الاسطتيعمبي ‌في‌بعط ‌
ورأت‌الةمدن ‌أن‌التركيب‌يعر ‌في‌شاا‌الكتمب‌قليلا‌في‌بع ‌.‌اسةاد‌عن‌النلم‌والحةار‌قليلا
 قطدمب اسطاكةرة اسشطكلات تلط  ومطن‌.الطدرو ،‌ولا‌يةدطد‌التطدريةمت‌عطن‌الدةاعطد‌الن ةيط 
 ون2018 ‌الدينيط  الشطؤون للطةزارة يمطيالتعل مطنهج‌علطى يتضطمن الطي التعليميط  اسطةاد الةمدنط 
 اسطةاد تصطمم في وخمصط  العربيط  اللغط  مدرسطي‌لطةع ‌ومسطمعدة اسرتةط  التنفيطا و اسطنهج فيهطم
 الكيفي و الكمي واسدخل تةةيري، بحث الة ث نة  الةمدن  واستخدمب‌.للةمدن  التعليمي 
 اللغ  تعليم في اسةةرة و اسصصم  اداسة‌ استخدام فعملي  في و ردتهم والنتمئج الةيمنات‌لت ليل
‌من لنممنا الصف طلة  فهة وعينته الة ث شاا مجتمع أمم . اللغةي  اسهمرات في وخمص ‌العربي 
 شاا‌في الةيمنات جمع ودوات وبالنسة ‌.طلة  18 فيهم الة ث مجتمع وعدد استةسة  اسستةى
‌أن فطيمكن الة طث شطاا نتطمئج أشطم وأمطم .والةثائط  والاختةطمر واسدمبلط  اسلاد ط  فهطي الة طث
‌أن قةطل اسرتةط  الخةطةات علطى تصطممم التعليميط  اسطةاد إعطداد إن )0 :يأتي فيمطم الةمدنط  تلخصطهم
‌فهطم في الةلةط  يسطتةيع ديطث اللغةيط  الكفطمةة تدطدم خصمئصطهم ون .اسصطمم  اسطةاد تكطةن
‌بعمليط  شطي التعليميط  للمطةاد يميط تعل لعمليط  التةةيط  إن )8 .التطدريةمت و النصطة  مطن اسعطى
































‌ديطث ون فعمليط  ظهطرت اسصصطم  التعليميط  اسةاد إن )2 .وتجربته وإدرائته اسةاد تةةي  إعداد
‌نتيجط  بطين مدمرنط  وبأسطم  والةعدي، الدةلي الاختةمر نتمئج بين فرق يةدد " t" أكبر دسمب

















































Nur Faridah, 8102, Pengembangan Bahan Ajar untuk meningkatkan 
keterampilan bahasa Arab bagi siswa kelas 8 di Madrasah Tsanawiyah Wachid 
Hasyim Surabaya. 
 
Pembimbing : Dr. Junaidi, MA. 
 
Kata Kunci   4 Keterampilan Bahasa Arab, Pengembangan Bahan Ajar 
 
Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Wachid 
Hasyim Surabaya menggunakan buku paket dari kementrian agama RI sesuai 
kurikulum 3102. Kitab yang digunakan terdapat kekurangan materi yang berupa 
teks dan hiwar, penulis mengamati materi tarkib Nahwiyah juga terbatas dan tidak 
banyak, begitu juga latihan-latihan dan pertanyaan pemahaman juga sedikit sekali 
di setiap babnya. Maka dari itu penulis ingin mendesain bahan ajar yang bagus 
dan sesuai kurikulum 3102 kementrian agama RI karena kurikulum dapat 
membantu untuk menertibkan proses belajar mengajar pada sekolah khususnya 
dalam pembuatan materi ajar bagi penulis. Penulis menggunakan metode 
Research and Development dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk 
menganalisa data dan nilai, serta menjelaskan efektifitas penerapan Materi Ajar 
dalam pembelajaran bahasa Arab. Sampel yang diambilkan adalah para siswa 
kelas 8 MTs yang berjumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
yaitu: Observasi, interview, tes, dan dokumentasi. Dan hasil penelitian ini adalah: 
0) Pengembangan bahan ajar yang terdesain memiliki beberapa proses tahap 
pembuatan agar memiliki karakter sebagai peningkatan kemampuan bahasa. 3) 
Penerapannya dilihat dari proses pembuatan, langkah – langkah, dan ujicoba. 2) 
Adanya efektifitas dari materi ajar dibuktikan dengan adanya perubahan dari nilai 
pretest dan post test berdasarkan atas perbandingan t-hitung dan t-tabel yang 
menunjukkan t-hitung lebih besar dari pada t-tabel. 
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 مقدمة .أ 
الكتاب المدرسي ليعني ما تعنيه بالمواد التعليمية، فهو بذلك يشمل مختلف 
الكتب والأدوات المصاحبة التي يتلقى الطالب منها المعرفة، والتي يوظفها المعلم في 
التعليمي مثل شرائط التسجيل والمذكرات والمطبوعات التي توزع على الطلاب  البرنامج
، وكراسة التدريبات، وكراسة الاختبارات )على الاستنسل مثلا(في بعض الحصص 
 1.الموضوعية
يظل التسليم بأهمية الكتاب المدرسي أمرا لا يحتاج إلى تقرير، فعلى الرغم مما 
وأدواته وآلاته الجديدة يبقى للكتاب المدرسي مكانته  قيل ويقال عن تكنولوجيا التعليم
فعملية التدريس أيا كان نوعها أو نمطها أو مادتها . المنفردة في العملية التعليمية
وفي الحالات التي لا يتوافر فيها . ومحتواها تعتمد اعتمادا كبيرا على الكتاب المدرسي
إن الكتاب . في سد هذا النقصالمعلم الكفء تزداد أهمية الكتاب ليصبح ضروريا 
المدرسي في حالتنا هذه ليس مجردة وسيلة معينة على التدريس فقط، وإنما هو صلب 
التدريس وأساسه لأنه هو الذي يحدد للتلميذ ما يدرسه من موضوعات، وهو الذي 
  .يبقى على عملية التعليم مستمرة بينه وبين نفسه إلى أن يصل منها إلى ما يريد
ية الكتاب الأساسي لتعليم اللةة العربية للناققين بةيرها المبني على وتزداد أهم
أسس لةوية وتربوية سليمة، وتزداد معها حاجتنا إليه عندما ننظر قدم للميدان من  
 .كتب سواء منها ما قدمته أو أشرفت عليه جهات خارجية أو جهات عربية إسلامية
ي في تعليم تستخدم الكتاب المدرسسورابايا مدرسة واحد هاشم المتوسطة إن 
 asahaB uruG ukuB“ درس اللةة العربية " اللةة العربية بموضوع
 mulukiruK( 211 المنهج الدراسي  لطلبة الصف الثامن اعتمادا علىbarA
                                                           
 .32، )1981مطابع جامعة أم القرى، : كرمةالممكة ( دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية رشدي أحمد قعيمة،   1
 .82  ،)1981مطبعة مكتب التربية العربي للدول الخليج، : الرياض ( وقائع نداوات تعليم اللةة العربية لةير الناققين بها، وأخرون محمود كامل الناقة   


































إضافة إلى ذلك، تستخدم هذه المدرسة كراسة التدريبات لزيادة التدريبات .  )211 
 .لبةوالواجبات المنزلية لدى الط
. ن الكتاب المدرسي هو عنصر من عناصر تعليم اللةة العربية المهمإ
مدرسة واحد هاشم الباحثة أن الكتاب المدرسي الذي يستخدم في   ولاحظت
. في الدرس الأول" الساعة"يتكون من النص المسموع عن  لا سوراباياالمتوسطة 
في بعض  تيعابيةولاحظت الباحثة أن هذا الكتاب لا يتكون من الأسئلة الاس
. ، ولاحظت الباحثة أن هذا الكتاب يعرض المواد عن النص والحوار قليلاالدروس
قليلا في بعض الدروس، ولا يوجد في هذا الكتاب  يعرض ورأت الباحثة أن التركيب
 . التدريبات عن القواعد النحوية
لترقية المهارات لعربية اللةة اتعليم دة ماومن هذا ترغب الباحثة أن تطور 
. اللةوية العربية الأربعة لأن يحتاج الطلبة عليها لتنمية كفاء اللةة وتدريباتها واختباراتها
إعداد المواد التعليمية لترقية المهارات "وهذا البحث، كتبت الباحثة الرسالة بعنوان 
مدرسة واحد هاشم المتوسطة ري لطلبة الصف الثامن في بحث تطوي(اللةوية 
ولذا ترجو الباحثة في إعداد مواد تعليم اللةة العربية المناسبة وتساعد على  )". سورابايا
 .كفاء الطلبة في استخدام اللةة العربية الجيدة لأعمال اليومية في تلك المدرسة
بحث مألوفة وفقا إلى المنهج والمواد التعليمية التي ستقدمها الباحثة في هذا ال
 mulukiruKسورابايا مدرسة واحد هاشم المتوسطة الدراسي المستخدم في 
لأسس في مهارة اللةوية العربية وفقا لوتحتوي المواد التعليمية على أربع ) )211 
وتتكون المواد التعليمية على تدريبات مهارات اللةوية . إعداد مواد تعليم اللةة العربية
ة اللةوية لتكون المواد التعليمية فعالية وانفعالية ومشوقة عند المعلم والطلبة في واللعب






































 ﺗحدﻳدﻩو لبحث ت امﺸﻜﻼ .ب 
 مشكلات البحث .1
مدرسة واحد هاشم المتوسطة بعد أن لاحظت الباحثة العملية التعليمية في 
 :سورابايا فوجدت المشاكل التعليمية فيها منها 
 .في الدرس الأول" الساعة"لا يتكون من النص المسموع عن  . أ
 أن هذا الكتاب لا يتكون من الأسئلة الاستيعابية في بعض الدروس . ب
 أن هذا الكتاب يعرض المواد عن النص والحوار قليلا  . ت
أن التركيب يعرض في هذا الكتاب قليلا في بعض الدروس، ولا يوجد   . ث
 . التدريبات عن القواعد النحوية
 ديد البحثتح . 
 :فهيود لى ﺛلاﺛة حدإلبحث ا ابحثها لكي لا يّتسع هذد تحدْأن لباحثة اتريد 
 لموضوّعيالّحد ا ) أ
إعداد المواد التعليمية "حددت الباحثة هذا البحث تحت الموضوع 
مدرسة بحث تطويري لطلبة الصف الثامن في (لترقية المهارات اللةوية 
في هذا البحث تريد الباحثة أن تصمم )". سوراباياواحد هاشم المتوسطة 
المواد التعليمية في مجال اللةة العربية بجيدة ومنظمة ومناسبة بأربع المهارات 
 . اللةوية هي الاستماع والكلام والقراءة والكتابة
وحددت الباحثة في مهارة الاستماع على تعرف صوت الحروف 
ف صوت الحروف الهجائية ، تعر "الساعة"الهجائية في سياق النص 
صحيحا باستخدام " الهواية"في سياق النص ) الكلمة والجملة(والنطق 
، عرض المعلومات العامة والخاصة من "فعل مضارع+ أن لن ل "الجملة 
فعل + أن لن ل "باستخدام الجملة " الهواية"النص الشفهي البسيط عن 
باستخدام الجملة " الهواية"، واستجابة من الحوار البسيط عن "مضارع
، عرض المعلومات العامة والخاصة من النص "فعل مضارع+ أن لن ل "


































مصدر، + باستخدام الجملة فعل مضارع " المهنة"الشفهي البسيط عن 
باستخدام الجملة " المهنة"تعرف صوت الحروف الهجائية في سياق النص 
 .مصدر+ فعل مضارع 
 الأفكار واآرراء والشعور وأما مهارة الكلام فحددتها الباحثة لتعبير
والتجربة والمعلومات بإلقاء القصة والتساؤل عن الساعة، وتساؤل دقيقة 
عن الساعة بالكلمات التي تحتوي على العدد المعدود، عرض المعلومات 
بكلمة صحيحة باستخدام الجملة " في المدرسة يوميتنا"شفهيا عن 
بكلمة " في المدرسة تنايومي"، شرح عن )مفعول به+خبر+مبتداء(الاسمية 
، عرض )مفعول به+خبر+مبتداء(صحيحة باستخدام الجملة الاسمية 
بكلمة صحيحة باستخدام " في المدرسة يوميتنا"المعلومات شفهيا عن 
صحيحة باستخدام الجملة " في البيت يوميتنا"الجملة الفعلية، تحدث عن 
 .الفعلية، قص عن الهواية فصيحا وصحيحا
راءة فحددتها الباحثة لقراءة بالقراءة الجهرية وتلفظ وأما مهارة الق
في  يوميتنا"والتنةيم عن بالحروف الهجائية والكلمة والجملة بالنطق والنبر 
باستخدام الجملة الفعلية، اكتشاف المعلومات العامة والخاصة " المدرسة
باستخدام الجملة الفعلية، " في المدرسة يوميتنا"من النص التحريري عن 
راءة بالقراءة الجهرية وتلفظ بالحروف الهجائية والكلمة والجملة بالنطق لق
باستخدام الجملة الفعلية، اكتشاف " في البيت يوميتنا"والنبر عن 
" في البيت يوميتنا"المعلومات العامة والخاصة من النص التحريري عن 
 .باستخدام الجملة الفعلية
لكتابة الفقرة البسيطة عن وأما مهارة الكتابة فحددتها الباحثة 
في البيت باستخدام الجملة الاسمية، كتابة برامج الأنشطة اليومية  يوميتنا"
في البيت باستخدام الجملة الفعلية، كتابة الفقرة البسيطة عن الأنشطة 


































اليومية في البيت باستخدام الجملة الفعلية، كتابة الفقرة البسيطة عن 
 .الهواية من زملاء في الفصل
 الحد المكاني  ) ب
درسة واحد هاشم المتوسطة لطلبة الصف الثامن بملبحث ا اهذن يكو
 .سورابايا في شارع كالي أناك كريمبانجان سورابايا
 لزمانيالّحد ا ) أ
 . 911 -211 سي رالدم العاالبحث في ا اهذي ﳚر
 
 أسئلة البحث .ج 
 :يلي ما أسئلة البحثفكانت ، لبحثالباحثة في خلفّية ت اكرذلى ما ا إنظر
كيففف يطففيط إعففداد المففواد التعليميففة لترقيففة المهففارات اللةويففة لطلبففة الصففف الثففامن في  .1
 سورابايا؟مدرسة واحد هاشم المتوسطة 
مففا خصففائص المففواد التعليميففة المعففدة لترقيففة المهففارات اللةففوي لطلبففة الصففف الثففامن في  . 
 مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا؟
مدرسففة واحففد هاشففم المعففدة لطلبففة الصففف الثففامن في مففدى فعاليففة المففواد التعليميففة  مففا .2
 سورابايا ؟المتوسطة 
 
 أهداف البحث .د 
 :ما يلي فهي إلى تحقيقها لباحثة تسعى الﱴ اف الأهداما أ
مدرسة واحفد لإنتاج المواد التعليمية لترقية المهارات اللةوية لطلبة الصف الثامن في  .1
 .سوراباياهاشم المتوسطة 
التعليمية المعدة لترقية المهفارات اللةفوي لطلبفة الصفف الثفامن لمعرفة خصائص المواد  . 
 .في مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا


































مدرسففة واحففد هاشففم لمعر ففة فعاليففة المففواد التعليميففة المعففدة لطلبففة الصففف الثففامن في  .2
 .سوراباياالمتوسطة 
 
 أهمية البحث .ه 
 ماوالأهمية التطبيقية  فهي الأهمية النظريةلباحثة التي تسعى البحث اهمية أما أ
 :يلي
 النظرية همّية الأ .1
للةوّية اسة رالداجع في المردة ايازلبحث يعطي ا اهذ، لنظريةالناحّية امن 
 . مختلفع لعربّية بموضواللةة تعليم اخصوصا في و
 :التطبيقية همّية الأ . 
 لتطور تعليم اللةة العربية: للمدرسة  ) أ
في تعليم المواد التعليمية على تصميم ات لخطوت والهيئاامعرفة : للباحثة  ) ب
 لعربيةاللةة ا
 . لتعليمّيةالعملية اعلى تقوﱘ ة المدرس لمساعد:رس للمّد ) ت
 .بيةلعراعلى تنمّية تعليم باللةة ة الطلبة لمساعد:للطلبة  ) ث
 
 دراسات سابقة .و 
 :تريد الباحثة أن تعرض الدراسات السابقة التي تتعلق بهذا البحث فهي ما يلي 
عين المفرحة، إعداد مواد تعليمية لتنمية المهارات اللةوية العربية لطلبة الصف  )1
المتوسطة الدينية بنكالان مادورا، رسالة تكميلية قدمته " التوحيد"الأول بمدرسة 
كلية الدراسات لاستفاء الشروط لنيل الدرجة الماجستير في قسم تعليم اللةة العربية  
 .211 سلامية الحكومية سورابايا العليا جامعة سونن أمبيل الإ
، لأن عينة البحث لطلبة هذا البحث يختلف بهذا البحث الذي ستقدمه الباحثة
أما هذا البحث . المتوسطة الدينية بنكالان مادورا" التوحيد"الصف الأول بمدرسة 


































ولكن  .ستقدمه الباحثة قلبة الصف الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا
هذا البحث له متساوي بهذا البحث الذي ستقدمه الباحثة من ناحية الموضوع 
 .في إعداد مواد تعليمية لتنمية المهارات اللةوية العربيةلأن كلاهما يبحثان 
دوي ألفة السلمة النافعة، تطوير المواد التعليمية اللةة العربية في ضوء منهج  ) 
بالمدرسة لاب الصف السابع بحث تطويري مع التطبيق لدى الط( 211 
، رسالة 211 /611 المتوسطة الحكومية كرنجرﳚا تولونج أجونج في سنة 
تكميلية قدمته لاستفاء الشروط لنيل الدرجة الماجستير في قسم تعليم اللةة العربية 
 .211 كلية الدراسات العليا جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
بهذا البحث الذي ستقدمه الباحثة، لأن عينة البحث هذا البحث يختلف 
. الطلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية كرنجرﳚا تولونج أجونج را
أما هذا البحث ستقدمه الباحثة لطلبة الصف الثامن بمدرسة واحد هاشم 
ولكن هذا البحث له متساوي بهذا البحث الذي ستقدمه . المتوسطة سورابايا
ة من ناحية الموضوع لأن كلاهما يبحثان في تطوير المواد التعليمية اللةة الباحث
 .211 العربية في ضوء منهج 
 

































 المواد التعليمية :المبحث الأول 
 مفهوم المواد التعليمية .1
المواد التعليمية هي المواد اللغوية التي تقدم لمتعلي اللغة، سواء أكانت 
مسموعة أو مقروءة، كالكتب بأنواعها، والصحف والمجلات، ولأشرطة، والأفلام، 
  .ويدخل في ذلك الخطط والمناهج
وإعداد المواد التعليمية يعتبر من أصعب الأمور التي تواجه المسؤولين عن 
البرامج التعليمية وذلك لأن هذه العملية تحتاج إلى مجموعة من الأسس والمبادئ 
والشروط التي بدونها تصبح عملية غير عملية وسوف يفصل الباحث القول فيها عند 
يم المواد التعليمية إعدادها وتصم. حديثه عن أسس إعداد الكتاب التعليمي
 .وتنظيمها، وهي من أهم وظائف معلم اللغة
 أسس إعداد المواد .2
فإن نظريا إلى ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وجدنا أساسين 
 :فيما يتصل بالمواد التعليمية
تقابلنا إما أن تختار من المواد والكتب المطروحة فى الميدان، وفي هذه الحالة  ) أ
أولاهما ما وجه ألى كثير من هذه المواد والكتب من انتقادات، و : صعوبتان
ثانيهما عدم وجود معايير إجرائيه متفق عليها للاختيار السليم، واختلاف 
 .اللغويين فى هذه المعايير
وإما أن نقوم بإعداد مواد جديدة، وفي هذه الحالة تقابلنا صعوبة تتمثل في  ) ب
 الممارسات العملية، المتفق عليها التى تضع بين أيدينا الأسس قّلة الدراسات و 
   .والمبادئ التي ينبغي أن تحكم هذا الإعداد
                                                          
 .24 ، )200 لك فهد، مكتبة الم: الرياض ( طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز إبراهيم العصيلي،  

































 المهارات اللغوية: المبحث الثاني 
 مهارة الاستماع . أ
 مفهوم مهارة الاستماع  .1
ويقصد بالاستماع الانتباه وحسن الإصغاء إلى شيئ مسموع، وهو يشمل إدراك 
المنطوقة، وفهم مدلولها، وتحديد الوظيفة الانصالية المتضمنة في الرموز أو الرموز اللغوية 
الكلام المنطوق، وتفاعل الخبرات المحمولة في هذه الرموز مع خبرات المستمع وقيمة 
ومعاييره، ونقد هذه الخبرات وتقميمها ومحاكماتها، والحكم عليها في ضوء المعايير 
 2.الموضوعة المناسبة لذلك
الاستماع بأنه تركيز السخص المستمع لكلام المتحدث يغرض فهم يعرف 
مضمونة وتحليله ونقده، أي ليس المقصود من الاستماع الانصات للحديث فقط بل 
الاستماع الجيد . يتجاوز ذلك إلى ربط الرموز بدلالتها، ومدى صحة هذه الدلالات
ولذا فمن لم تتوافر ) ة الأماللغ(مهارة أساسية فى تعلم أى لغة أجنبية كانت أو أصلية 
لدية هذه المهارة لا يستطيع أن يتعلم الغة جيدا، ولذلك فإن الأشخاص الذين لديهم 
يكونون أقل كفاءة في تعلمهم اللغة، حتى بعض ) الأذن(عاهات فى حاسة السمع 
النفسيين والتربويين ربط بين هذه المهارة وتعلم المهارات الأخرى، فمن لم يستمع قط 
يتحدث، ولا يقرأ، ولا يكتب، إلا بطرق خاصة وإن كان فى النهاية لا يصل إى لا 
   4.مستوى الكفاية اللغوية مثل الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الخاصة
 أهمية مهارة الاستماع .2
لقد أصبح تعلم وتعليم لغة ما، ينطلق من كونها وسيلة الاتصال، فلا يكفى 
فعملية الاتصال ليست متكلما فقط بل . يفهمهالمتعلمها أن يتكلم بها بل لابد أن 
وضرورة . هي تتضمن متكلًما ومستمعا في ذات الوقت، فقد يتبادل الاثنان الأدوار
                                                                                                                                                               
 
 .2 ، )498 جامعة أم القرى،  :مكة المكرمة(الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى إعداده تحليله تقويمه كامل الناقة،   مودمح  
 .2 ، )مجهول السنةمكتبة الضامري، : السيب( تعليم اللغة العربية الأطر والإجراءاتعبد اللطيف عبد القادر أبو بكر، 2
 . 1- 1 ،)، مجهول السنةعتصامدار الا: سعود( أسس إعداد الكتب لتعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد الله الغالى،   4

































السرعة في فهم الرموز المسموعة في نمطها الطبيعي يميز هذه المهارة عن المهارات 
المتعلم لعدد   الثلاث الأخرى، ولذا فإن التنمية الفعالة لهذه المهارة تتطلب تعريض
كبير، متنوع وواسع من مواقف الحديث للناطقين باللغة متناولين فيها موضوعات 
 1.مألوفة، ومستخدمين الإيقاع العادي للحديث في اللغة المتحدثة
 اللغة العربية في أهداف تعليم الاستماع .3
 2:يهدف تدريس الاستماع لغير الناطقين باللغة العربية إلى تحقيق ما يلي
التعرررف علررى الأصرروات العربيررة وبييررز مررا بينهررا مررن اختلافررات صرروتية ذات  ) أ
 .دلالة عندما تستخدم في الحديث العادي وبنطق صحيح
 .التعرف على الحركات الطويلة والحركات القصيرة والتمييز بينها ) ب
 .التمييز بين الأصوات المتجاورة في النطق ) ت
 .والتنوين وبييزها صوتًياالتعرف على كل من التضعيف أو التشديد  ) ث
 .إدراك العلاقات بين الرموز الصوتية والرموز المكتوبة ) ج
 .الاستماع إلى اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم المعنى ) ح
 .سماع الكلمات وفهمها من خلال سياق المحادثة العادية ) خ
المعرنى (مة إدراك التغييرات في المعنى الناتجة عن تعديل أو تحويل في بنية الكل ) د
 ).الاشتقاقي
 تعليم الاستماع في اللغة العربية مواد .4
إن هناك فرقا بين نوعين من المواد اللغوية نوع يعده المعلم ونوع يستخلص من 
النوع الأول من المواد اللغوية وهو ما يسمى بعربية الفصرل . مواقف الحياة الطبيعية
الثرا  الرذي يمكرن أن نسرميه وهو في كثير من الأحيان أقل دقرة وجرودة مرن النروع 
                                                          
 . 00 - 0  ،)200 مطبعة المعارف الجديدة، :  الرباط( طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة، 1
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وفي ترردريبات الاسررتماع ينبغرري الاعتمرراد إلى حررد كبررير علررى النررروع . بعربيررة الحيرراة
 2.الثا  والتقليل ما أمكن من صاحبه
والمشررركلة لا تظهرررر في بررررامج تعلررريم العربيرررة في بيوتهرررا اذ يمكرررن بسرررهولة جررردا 
بات يسررتقون ويكفرري أن يكلررف الطررلاب بترردري. الحصررول علررى مررواد لغويررة حيررة
في الحافلة، في المطعم، في السروق، وغرير (اجاباتها من مواقف الحياة خارج الفصل 
 ).ذلك
ة الحية الموثوق يبيوتها فالحصول على المواد اللغو أما برامج تعليم العربية في غير 
 9:وفيما يلي بعض المقترحات التي قد تسهم في حلها . بها مشكلة
الأسراتذة العررب لهرذه الربلاد وتسرجيل أحاديرث مطولررة انتهراز فرصرة زيارة بعرض  ) أ
 .معهم أو تكليفهم بقراءة نصوص معينة أو إلقاء محاضرات وتسجيلها
تكوين علاقة مع بعض المهاجرين العرب في هذه البلاد وتسجيل أحاديث معهم  ) ب
فرلا تكرون بالعاميرة وحردها وانمرا بالفصرحى بالدرجرة . علرى أن تتنروع تسرجيلاتهم
 .الأولى
ب تسجيلات صروتية وأفرلام وشررائح مرن المكاترب الثقافيرة بالسرفارات العرييرة طل ) ت
ومرررن المؤسسرررلت الدينيرررة مثرررل رابطرررة العرررالم الإسرررلامي ومكاترررب الإعرررلام التابعرررة 
 .لجامعة الدول العربية والمراكز الإسلامية وغيرها
 لطرق في تعليم الاستماعا .5
 8الطريقة المباشرة ) أ
ظهرت هذه الطريقة عندما لوحظ في النشاط اللغة أن الطلاب 
يمكنهم تعلم فهم اللغة عن طريق الاستماع لقدر كبير من المتحدث بها، وعن 
طريق التكلم بها في مواقف حيوية ومناسية للطلاب، ولوحظ أيضا أن هذه 
                                                          
 .244،....،المرجعطعيمة،   2
 .244نفس المرجع،   9
 40 نفس المرجع، 8

































بدون  الطريقة هي التى يتعلم بها الطلاب لغتهم الوطنية، وأيًضا اللغة الثانية
وتعتمد هذه الطريقة . صعوبات كثيرة عندما ينتقلون إلى بيوة هذه اللغة الثانية
على ربط كلمات اللغة المتعلمة وجملها وتراكيبها بالأشياء والأحداث من 
 .دون أن يستخدم المعلم أو الطلاب لغتهم الوطنية
الطريقة المباشرة تبدأ بتعليم المفردات أولا من خلال سلسلة من 
مل تدور حول أنشطة الحياة اليومية، مثل الاستيقاظ وتناول الطعام الج
ولقد . والذهاب إلى المدرسة وزيارة الطبيب، ثم تنتقل إلى المواقف العامة
استندت هذه الطريقة على نظرية أساسها أن الطالب يمكن أن يتعلم منذ 
الأشياء البداية التفكير بواسطة اللغة المتعلمة عن طريق ربط الموضوعات و 
والمواقف والأفكار ربطًا مباشرًا بما يطابقها يماثلها من الكلمات والمصطلحات 
وعن طريق استخدام كل الحيل والوسائل والأساليب التى تساعد على نمو 
 .القدرة على الاستماع والكلام
. يمكن أن يستخدم المعلم والطلاب الطريقة المباشرة لتعليم الاستماع
هاز الصوي،، ومعرفة الطريقة السليمة لإخراج الأصوات ثم مثلا عند دراسة الج
 .التدرب على نطقها
 0 الطريقة السمعية الشفهية ) ب
، فقد أخذت المواصلةيوصف العصر الذى نعيشه الآن بأنه عصر 
وتركز هذا الاهتمام على فهم اللغة والتكلم . بين الدول تزداد المواصلةعملية 
درة على الاتصال باللغة الأجنبية ظهر ونتيجة للاهتمام بزيادة الق. بها
ليطلق على طريقة تهدف إلى إتقان مهارات " السمعي الشفهي"مصطلح 
 .الاستماع والكلام أولا ًكأساس لإتقان مهارات القراءة والكتابة ثانًيا
وتبدأ هذه الطريقة بحوارات مستندة إلى التعبيرات الأساس الشائعة 
ب إلى انتباه المدرس أو النموذج المسجل على في الحياة اليومية، فيستمع الطلا
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وعملية التكرار تبدأ بتكرار جماعي من الطلاب، ثم . الشريط ثم يكررونه
 .مجموعة صغيرة على حده، ثم يأي، الدور على كل طالب بمفرده
   طريقة التحفيظ والتسميع ) ت
وهي من الطرائق القديمة التى يعود تاريخها إلى بدء التعلم النظامي، 
وقد ذكرت ذلك كتب . د كانت مستخدمة في نظام التربية الصينية القديمفق
وقد عدها المختصون برينا للذاكرة، وفيها يرغم المتعلم . تاريخ التربية وتطورها
تستند هذه الطريقة إلى خطوات ثلاث . الحفظ والتذكر والتقليد والاستماع
 .بهي تعيين الواجب المطلوب، وحفظه، وتسميعه أمام الطلا
لقد كان واجب المدرس في هذه الطريقة ينحصر في تحفيظ طلبته 
المادة أو النصوص المطلوبة، وذلك بقراءتها أمام الطلاب، ويقومون بالترديد 
وبعد أن يحفظوها . بصوت مرتفع، وهكذا حتى يتم حفظها عن ظهر قلب
إلى تحتاج هذه الطريقة . تبدأ عملية التسميع لطالب بعد طالب أمام زملائه
وقت واسع، لذلك على المعلم أن يعد المادة الدراسية الكافية المناسبة للحصة 
 .المعدة
 وسائل تعليم الاستماع .6
وأهم المعينات المستخدمة في مهارة الاستماع هي التسجيلات الصوتية والألعاب 
   .اللغوية والصور الثابتة والرسومات التخطيطية وبثيل الأدوار والإشارات والرموز
 دريبات تعليم الاستماعت .7
يقصد بتدريبات الاستماع ذلك النوع من التدريبات اللغوية الذي يجعل محور 
وفي مثل . اهتمامه تنمية مهارة من مهارات الاستماع دون التعرض للنص مكتوبا
كأن . هذه التدريبات تعتبر الاستعانة بمهارات أخرى أمرا مساعدا وليس أساسيا
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ليها مجموعة من البدائل يختار منها ما يناسب تعرض على الطالب صفحة ع
 2 .السؤال الذي سمع
ولهذه التدريبات أهمية كبيرة خاصة في برامج تعليم العربية في البلدان غير 
إذ لا يتعرض طلابها عادة إلى مواقف يتصلون فيها شفهيا من الناطقين . العربية
 4 .بالعربية
 التكامل بين المهارات  ) أ
المعلم تدريبات الاستماع عن غيرها من تدريبات ينبغي ألا يعزل 
خاصة بالمهارات اللغوية الأخرى وكأن اللغة مقسمة إلى مهارات يجيدها 
إن من اللازم أن تتكامل تدريبات الاستماع مع . الفرد واحدة بعد أخرى
بقية أوجه النشاط اللغوي في الفصل، فلا ينطق الطالب إلا ما استمع 
المهم هنا أن يكون محتوى . ا نطق ولا يكتب إلا ما قرأهإليه ولا يقرأ إلا م
 .مادة الاستماع منسجما مع المحتوى اللغوي في مهارات أخرى
 الاستماع والقراءة ) ب
إن كثررريرا مرررن التررردريبات الاسرررتماعية  خرررذ مكانهرررا مرررن خرررلال نرررص 
مقروء، كأن يقرأ الطالب في صفحة أمامه اجابات ثلاث عن سؤال سمعه 
وغررررير ذلررررك مررررن . ر مررررن بينهررررا مررررا يناسررررب هررررذا السررررؤالوعليرررره أن يختررررا
والمشكلة التي يطرحها المعلمون عادة هي كيف نوفر مواد قراءة . تدريبات
مبسررطة لطررلاب المسررتوى الابترردائي يسررتطيعون مررن خلالهررا الترردرب علررى 
الاسررتماع والأمررر في رأينررا بسرريط إذ يمكررن الاعتمرراد علررى الصررور والرسرروم 
سرائل تعليميرة لتلفرة ومرا علرى المعلرم الا أن يعررض والخرائط وغيرها مرن و 
صرورة أمرام الطرلاب ثم يلقري علرى اذانهرم سرؤالا بشرأنها وعلريهم أن يجبيروا 
 .عليها اما بالاشارة أو بالكلام
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 الاملاء والاستماع  ) ت
. أن تلعب دورا في تنميرة الاسرتماع للغرة noitatcidيمكن الاملاء 
دات والتراكيررب الررتي يربطهررا خرريط فالطالررب يسررتمع إلى مجموعررة مررن المفررر 
وهررو في أثنرراء . معررين والررتي ينتظمهررا سررياق يجعررل لكررل واحرردة فيهررا معررنى
اسرررتماعه يحررراول ترررذكر أشررركال الحرررروف الرررتي تنطرررق ثم يترجمهرررا إلى رمرررز 
ويوصررى بعررض الخرربراء بأن يكرررر الطالررب بينرره وبررين نفسرره مررا . مكترروب
نه تثبيرت العلاقرة برين يسمعه من كلمات وجمل قبل كتابتها، فهذا من شرأ
 .صوت الكلمة مسموعة من الآخرين ونطقها من الفرد نفسه ثم كتابتها
 مهارة الكلام . ب
 مفهوم مهارة الكلام .1
الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة وعند المتكلمين هو المعنى 
العدد القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفس كلام وفي اصطلاح النحاة 
  1 .المركبة المفيدة
ويقصد به نطق الأصوات العربية نطقا سليما، بحيث تخرج هذه الأصوات من 
وتعرف مهارة الحديث بأنها الكلام . لارجها المتعارف عليها لدى علماء اللغة
باستمرار دون تواقف مطلوب دون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام 
 2 .الصوت المعبر
والكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة، وأما التعريف 
الاصطلاحى للكلام فهو ذلك الكلام المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في نفسه 
من هاجسه وخاطره، وما يجول بخاطره من مشاعر واحساسات وما يزخر به عقلية 
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و نحو ذلك في طلاقة من رأى أو فكرة، وما يريد أن يزود به غيره من معلومات، أ
 2 .وانسياب مع صحة في التعبير وسلامة في الأداء
 أهداف تعليم الكلام  .2
 :هناك أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أن نعرض لأهمها فيما يلي  
أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النبر والتغنيم المختلفة  ) أ
 .وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 أن ينطق الأصوات المتاجورة والمتشابهات ) ب
 أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات الطويلة والقصيرة ) ت
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة ) ث
أن يعبر عن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية   ) ج
 خاصة في لغة الكلام
 . مفهوما في مواقف الحديث البسيطةأن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا و  ) ح
 تعليم الكلام مواد .3
 الكلام عن القصص ) أ
القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من الخيال أو الواقع أو منهما معا، وتبني 
وحكاية القصص من أنواع الكلام المهم، فالقصة خبر معين . على قواعد معينة
 .للتدريب على مهارة الكلام
 الكلام الحر ) ب
يقصد بالكلام الحر التعبير عن الأفكار والآراء الشخصية، وهذا يشمل 
الكلام عن الأمور الدينية، والعادات : موضوعات متعددة ومواقف لتلفة مثلا 
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. والتقاليد، والكلام في النوادي الرياضيات والثقافية والحفلات المنزلية والاجتماعية
 .ل الكلام عن الخوف والفرح والحزنوالتعبير عن الظواهر الإنسانية البسيطة مث
 الكلام عن الصور ) ت
الكلام عن الصور مجال هام من مجالات الكلام الذي يميل إليه الصغار والكبار 
والغرض منه انتقال الذهن من الصور المرئية إلى العبارات والألفاظ الرمزية التي 
 .تدل عليها وتوضح معناها
 طرائق تعليم الكلام .4
 الطريقة المباشرة ) أ
ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لكريقة النحو والترجمة التي كانت تعامل اللغات  
ولقد ظهرت دعوات كثيرة منذ . كما لو كانت كائنات ميتة، تخلو باما من الحياة
وطالبت هذه . تنادي بجعل تعليم اللغة الأجنبية حية مشوقة فعالية 019 سنة 
والمصطلح الذي انتشر . الأجنبية الدعوات بتغييرات جذرية في طرق تعليم اللغات
 9 .بصورة أسرع فقد كان اسم الطريقة الطريقة المباشرة
 الطريقة السمعية الشفوية  ) ب
ظهرت هذه الطريقة استجابة لأمرين مهمين في خمسينات وستينات هذا القرن، 
 8 :وهما 
قيام عدد من علماء النفس واللغويين بدراسة اللغات الهندية غير المكتوبة  ) (
 .بالولايات المتحدة الأمركية
. تطور وسائل الاتصال بين الشعوب مما قرب المسافات بين أفرادها ) (
وخلق الحاجة إلى تعلم اللغة الأجنبية ليس فقط لاستخدامها في القراءة 
 . وإنما أيضا لاستخدامها في الاتصال المباشر بين الأفراد بعضهم بعض
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 وسائل تعليم الكلام .5
الكلام بالإضافة إلى معينات الاستماع على برامج الأنشطة، تشتمل معينات 
مثل الرحلات الميدانية والألعاب اللغوية والمعينات المسطحية مثل لوحة العرض واللوحة 
 0 .الوبرية وقرص الساعة والصور والشرائح والأفلام الشريطة الثابتة
 
 تدريبات تعليم الكلام .6
ل أساليب متعددة منها يناسب مرحلة يمكن التدريب على مهارة الكلام من خلا
    .تعليمية لتلفة
 حوارات مغلقة الإجابة: المرحلة الأولى  ) أ
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على مهارة الكلام يغلب عليها طابع ترديد 
ما : ( القوالب مع تغيير بعض الكلمات أمثلة تطبيقية لذلك، في التعارف مثلا 
 )؟....اسمك؟ من أين أنت؟
 حوارات مفتوحة الإجابة: المرحلة الثانية  ) ب
. وهي مرحلة تختلف عن  المرحلة الأولى بزيادة المطلبات الفكرية واللغوية للحوار
 )؟....ما أخر مرة ذهبت إلى السوق؟ ما ذا اشتريت؟(حوارات مبسطة : مثلا 
 .التعبير الموجه أو المقيد، التعبير عن أفكار قصيرة: المرحلة الثالثة  ) ت
يتولى الطالب التعبير عن فكرة متكاملة، ولكن بتقديم بعض المساعدة على هنا 
عرض صورة لوصفها، عرض سلسلة : مثلا . مستوى الأفكار أو اللغة أو كليهما
من الصور لتكوين القصة، أو وصف تفصيلي لمحتويات صور متفرقة، أو 
 ).التخليص
 ميقةالتعبير الحر، التعبير عن أفكار ع: المرحلة الرابعة  ) ث
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وهي مرحلة تناسب المستويات المتقدمة من تعليم اللغة، يقوم فيها الطالب بتقديم 
 .موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراته الشخصية في التنظيم اللغوي والفكري
 )كيف ينهض العالم الإسلامي؟: مثل ( تناول مشكلة بالتحليل : مثلا 
أيهما أكثر فائدة : (أحدهما على الأخر المقارنة بين شيوين والوصول إلى أفضلية 
إلقاء . مجموعتين \مناظرة بين طالبين ) في بناء الحضارة الصناعية أو الزراعية؟
 .خطبة أو دروس أو كلمة
 مهارة القراءة. ج
 مفهوم القراءة .1
القراءة هي نشاط عقلي يدخل في الكثير من العوامل التي تهدف في أساسها إلى ربط 
أما رأى نايف محمود معروف فهو يقول القراءة هي عملية عضوية . الكتابةلغة التحدث بلغة 
إلى مكان مقروءة ) الحرف، والحركات، والضوابت(نفسية عقلية، يتم فيها ترجمة الرموز المكتوبة 
صامتة مفهومة، يتضح أثر إدراكها عند القارئ في التفاعل مع ما يقراء و توظيفه وسلوكه 
   .في أثناء القراءة أو بعد الانتهاء منهاالذي يصدر عنه القارئ 
 أهمية القراءة .2
يات الكريمة التي نزلها الله لآقد سبق في التاريخ الإسلامي وعلوم التفسير أن أول ا
. اِقْررَْأ ِباْسِم  رَبَُّك الَِّذي َخَلق َ" على نبيه محمد صّلى الله عليه وسّلم هي في سورة العلق 
َعلََّم اْلاِ ْنَساَن َماَلم ْ. اَلَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلم ِ. اِقْررَْأ َو رَبَُّك اْلاَْكرَام َ.ق7 َخَلَق اْلاِ ْنَساَن ِمْن َعل َ
 2 .يَرْعَلم ْ
هذه الأية الكريمة شرحت لنا أن القراءة شيء مهم في حياة الناس لترقية فكرتهم 
كتوبة والأشياء الم. والمقرء يتشكل بأشياء المكتوبة وغير المكتوبة. ودورهم على الأرض
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وأما غير المكتوبة فهي ما . ثار الصحابةﺁبه هي مثل الكتاب الله وحديث النبوي و
 .يات الكونيةلآمأخوذ فى حوالينا من ا
القراءة ذات أهمية كبرى فى حيات الإنسان منذ القدم، وازدادت أهميتها في هذا 
. ت الحياةالعصر بسبب التطوير العلمي والتكنولوجي، وتفجر المعرفة فى جميع مجالا
فالإنسان يستغنى عنها بالرغم من وجود الوسائل المتعددة لنقل المعرفة، حيث لا بد له 
 .من توسيع دائرة معرفته فيما تقدمه هذه الوسائل
فالقراءة لها أهميتها للفرد، لأنها تسهم فى بناء شخصية الإنسان عن طريق تثقيف 
عالات وهي أداة التعليم فى الحيات العقل و اكتساب المعرفة، وتهذيب الهواطف والانف
فالمتعلم لا يستطيع أن يتقدم فى أية ناحية من النواحى إلا إذا استطاع . المدرسة
وهي كذلك مهمة للجميع لأنها أداة للاصطلاع على . السيطرة على مهارة القراءة
التراث الفافي الذى تعتز به كل أمة تفخر بتاريخها، وهي أداة من أدوات الاتصال 
 4 .الاجتماعي فتربط الإنسان بعالمه وما فيه
 أهداف تعليم القراءة .3
 1 :يحدد رشدي أحمد طعيمة أهداف تعليم القراءة على النحو التالى
 .ربط الرموز الصوتية المكتوبة بسهولة ويسير ) أ
 )مترادفات ( معرفة كلمات جديدة واحدة   ) ب
 )المشترك اللفظي(معرفة معانى جديدة لكامة واحدة   ) ت
 النص المقروء إلى أجزاء و معرفة ما بينها من علاقاتتحليل  ) ث
متابعة ما يشتمل عليه النص من الأفكار و الاحتفاظ بها في الذهن فترة  ) ج
 .القراءة
 استنتاج المعنى العام من النص المقروء ) ح
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 التمييز بين الأفكار الرئيسية والأفكار المتوسطة في النص المقروء ) خ
 .تغييرات فى التراكبإدراك تغييرات في المعنى في ضوء  ) د
 تعريف معانى المفردات الجديدة من السياق ) ذ
 استخدام القوامس و المعاجم ودوائر المعارف العربية ) ر
 راء في النص المقروءلآالتمييز بين الحقائق وا ) ز
 تلخيص الأفكار التي يشتمل عليها النص تلخيصا وافيا ) س
 مواد تعليم القراءة .4
ة في برنامج تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى ينبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربي
 2 :مراعات الشروط الآتية 
أن تكون باللغة العربية الفصحى، أى لا تحتوي على كلمات من لهجة خاصة أو  ) أ
 .عامية عربية معينة
أن تلائم اهتمامات الدارسين وميولهم وأعماره، فلا نقدم للكبار نصا يمكن أن  ) ب
 .هانة واستصغار تفكيرهميتقدم للأطفال فيشعرون بالم
أن يحتوي النص على مفردات مرتبطة باهتمامات الطلاب وأعمالهم التي يريدون  ) ت
 .تعلم اللغة العربية من أجلها
يفضل أن يتحقق المعلم من مقروئية النص قبل تقريره على الدارسين ويقصد  ) ث
 .  بذلك التحقق من مستوى سهولته وملاءمته للدارسين
 قراءةطرق تعليم مهارة ال .5
 2 :لخص علي أحمد مذكور جميع الطرائق التي استخدمت فى تعليم القراءة كما يلى
 :الطريقة التركيبية، ويندرج تحتها طريقتان فرعيتان  ) أ
 الطريقة الأبجدية الحرفية أو الهجائية   ) (
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لقد استخدمت هذه الطريقة منذ القدم في تعليم الكبار القراءة والكتابة في 
فهي تبدأ بكتابة الحروف على لوح من الصفيح أو الخشب  الكتاتيب أو المدارس
في شكل مجموعات أو العودة لها في كتاب مبادئ القراءة مشيرا إليها حرفا حرفا 
وناطقا بأسمائها والطلاب يرددون حتى يحفظونها وهكذا تسير بقية المجموعات، 
نقطة من  الألف لا شيئ عليها، والباء(وقد يستعين على الحفظ بالتلحين مثل 
فإذا حفظت أشكال الحروف وأسمائها من قبل الطلاب ،انتقل المعلم إلى ) تحتها 
ثم ينتقل إلى تعليم مقاطع تنتهي ) َب، ِب، ب  (تعليم أصواتها بالحركات الثلاث 
ثم ينتقل المعلم بطلابه إلى قراءة ) َبا، ب و، بي (بحرف من حروف المد مثل 
لك يكون الجزء الأكبر من تعليم القراءة قد الكلمات ثم إلى قراءة الجمل وبذ
انتهى ولم يبق إلا التدريب والتمرين على قراءة قطع أكبر، وكان تعليم الكتابة 
يسير جنبا إلى جنب مع تعليم القراءة، لتثبيت ما تعلموا في القراءة من ناحية، 
 .ولتعليم الخط والهجاء من ناحية أخرى 
ريقة هو أن القراءة عبارة عن القدرة والأساس الذي تقوم عليه هذه الط
على تعرف الكلمات والنطق بها، أما الفهم فيبدو أنهم ينظرون إليه على أنه 
عملية عقلية يمكن أن يقوم بها المتعلم من تلقاء نفسه متى تعرف الكلمات ونطق 
 .بها
 ) : الأسلوب الصوي،(الطريقة الصوتية   ) ب
ساس، ولكنها تختلف عنها في وهي تلتقي مع الطريقة الأبجدية في الأ
خطوة من خطواتها وهي تعليم أسماء الحروف، فهي ترى أن الهدف في تعليم 
القراءة هو تعرف الكلمات والنطق بها، وأن هذا لا يتحقق إلا إذا استطاع المتعلم 
أن يتعرف الأصوات التي تتركب منها الكلمة، ولكن هذه القدرة على التركيب لا 
أشكال الحروف، وأصواتها أما أسماؤها فلا داعي لمعرفتها لأن تتطلب سوى معرفة 
معرفتها قد تعوق المتعلم في أثناء تحليل الكلمة والنطق بها، فمثلا إذا أراد من 

































فإنه ينظر إلى ) قلم(أن يقرأ كلمة ) الأسلوب الهجائي(تعلم بالطريقة الأبجدية 
ثم " هذا قاف " يقول الحرف الأول فيها فإذا عرف شكله فإنه يحدده باسمه ف
يعود فيهمل المجهود الذي بذله في تذكر هذا الاسم، ويحاول أن يتذكر صوت 
فإذا ما تذكره انتقل إلى الحرف الثا  وفعل به ما فعله بالأول " ق " الحرف 
وهكذا حتى ينتهي من الحرف الثالث، ثم يضم هذه الأصوات بعضها إلى بعض 
ه أن ينتقل من تعرف أشكال الحروف إلى نطق وينطق بالكلمة كلها، فكأنه يمكن
أصواتها مباشرة دون ذكر أسمائها، ولكن معرفته بأسماء هذه الحروف عاقه عن 
ذلك، ولذا رأت هذه الطريقة الاستغناء عن تعليم أسماء الحروف والاكتفاء بتعليم 
) ئيالأسلوب الهجا(أصواتها، وفيما عدا ذلك نجد أنها تتفق مع الطريقة الأبجدية 
 . في كل شيء
ويطلق على هاتين الطريقتين اسم الطرق الجزئية لأن كلتيهما تبدأ بتعليم 
الحروف، وهي الأجزاء التي تتألف منها الكلمات، وقد يطلق عليها اسم اخر 
نظرا لأن العملية العقلية التي يقوم بها التلميذ في تعرف ) الطرق التركيبية(هو 
 . لحروف التي تعلمها وحفظها من قبلالكلمة هي تركيب أصواتها من ا
 الطريقة التحليلية، وهذه الطريقة تسير على عكس الطريقة التركيبية ) 
وهي تقوم على البدء بكلمات والانتقال منها إلى الحروف، وأساس هذه 
الطريقة معرفة الطفل كثيرا من الأشياء المحيطة ببيوته التي يعيش فيها مع معرفة 
أسمائها، وذلك قبل أن يدخل المدرسة، فتعرض عليه كلمات مما يسمعه ويستعمله 
بتوجيه المعلم  –تدريجيا  في حياته، ثم يعلم الكلمات صورة وصوتا، ثم ينتقل
إلى النظر في أجزائها، كي يمكنه معرفتها ثانية، ويقدر على تهجوتها  –وإرشاده 
لأن الطفل يتعلم الكلمة " الطريقة التحليلية " عند مطالبته بكتابتها ولهذا سميت 
مركبة، ثم يحللها إلى أجزائها وهي الحروف وتسمى كذلك الطريقة الكلية لأنها تبدأ 
ليم الكل وهو الكلمة أو الجملة، وتنتقل إلى الجزء وهو الحرف وأشهر ما يندرج بتع

































أساسها النظر إلى الكلمات، ثم التلفظ بها، ) طريقة انظر وقل(تحت هذه الطريقة، 
 .وهي نوعان طريقة الكلمة، وطريقة الجملة 
 
 طريقة الكلمة  ) أ
بعرض المعلم على وهي إحدى طرق القراءة التحليلية، وتبدأ هذه الطريقة    
. من الكلمات التي يعرف لفظها ومعناها ولكنه لا يعرف شكلها"كلمة " المتعلم 
وبعد  كد المعلم من ذلك يقدم له كلمة ثانية . ويطالبه بمعرفة شكلها وحفظه
بنفس الطريقة، ثم ثالثة ورابعة على نفس المنوال وعندما يتكون لدى المتعلم قدر 
المعلم في جمل ثم يعرضها عليه، ويدربه على تعرفها من هذه الكلمات يدخلها 
وفهمها، فإذا تكون عند المتعلم ذخيرة من الكلمات ولاحظ أوجه الشبه 
والاختلاف بينهما انتقل به المعلم إلى المرحلة الثانية وهي تحليل الكلمة إلى العناصر 
 . التي تتألف منها وهي الحروف 
 طريقة الجملة ) ب
لكلمة في الأساس ولكن تختلف معها في تفسير معنى وهي تتفق مع طريقة ا
الوحدة الكلية فهي ترى أن الوحدة الكلية ذات معنى وهي الجملة لا الكلمة، لأن 
الكلمة المفردة يفهم منها أكثر من معنى، ولا يتحدد معناها ويتضح إلا إذا وضعت 
فسير معنى في جملة أو وصف الموقف الذي قيلت فيه، ويترتب على الاختلاف في ت
الوحدة الكلية اختلاف في خطوات السير في تعليم القراءة فبدلا من عرض كلمة 
مفردة نجد طريقة الجملة تبدأ بعرض الجملة الكاملة وتطالبه بإدراك شكلها وفهم 
. معناها وبعد التأكد من قدرته على تعرفها وفهم معناها تعرض عليه جملة أخرى
مشتقة من خربرة المتعلم وتجاربه ومؤلفة من كلمات وهكذا على أن تكون هذه الجملة 
ليرست غريبة عليه، تتدرج في الطول من كلمتين حتى تتجاوز السطر الواحد وتتسم 
ببساطة التركيب في البداية ثم  خذ في التعقيد تدريجيا، وتعرض تلك الجمل على 

































ل الجملة إلى  المتعلم أكثر من مرة حتى تثبت صورتها في ذهنه ثم  ي، مرحلة تحلي
كلماتها التي تتكون منها، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة تحليل الكلمة إلى حروفها، وقد 
تصحب تلك الجمل والكلمات بصور تدل عليها في هذه الحالة ينظر الطفل إلى 
 .الصورة والجملة ثم ينطق بها
 وسائل تعليم مهارة القراءة .6
 : 9 المعلم في تدريس مهارة القراءة كما يليهناك العديد من المعينات التي تساعد 
 البطاقة الومضية ) أ
 بطاقة القراءة ) ب
 بطاقة الأسولة والأجوبة ) ت
 بطاقة التكملة ) ث
 لتبرات القراءة ) ج
 صحيفة الصف ) ح
 معجم الصف ) خ
 تدريبات تعليم القراءة .7
 : 8 وأما أنواع التدريبات باعتبار أهداف القراءة فكما يلي
 :التدريبات لإثراء المفردات، منها  ) أ
 التدريب على طلب المرادف ) (
 التدريب على طلب الأضداد ) (
 التدريب على إتيان صيغة المفرد والجمع من الكلمات )2(
 التدريب على إتيان صيغة المضارع من الماضي وعكسه )4(
 التدريبات لمعرفة مضمون النص ) ب
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هذه المستويات  moolBهناك مستويات في معرفة مضمون النص، وقسم بلوم 
إلى ستة مستويات منها مستوى المعرفة والتذكر والفهم والتطبيق والتحليل 
 :ويبان هذه المستويات تفصيلا كما يلي . والتركيب والتقويم
 التدريب على المعرفة والتذكير ) (
تكون التدريبات في هذا المستوى على صورة الاستفهام التي تبدأ بأدوات 
 ".من، ما، أين، ومتى"
 لتدريب على الفهما ) (
تكون التدريبات في هذا المستوى على صورة الاستفهام التي تبدأ بأدوات 
 ".لماذا، ما الذي، أشرح، بين وقارن"
 التدريب على التطبيق )2(
تكون التدريبات في هذا المستوى على صورة الاستفهام التي تبدأ بأدوات 
 ".كيف، أيهما، هات مثالا، طبق واختر"
 ليلالتدريب على التح )4(
تكون التدريب في هذا المستوى على صورة البحث عن الأفكار الرئيسية، 
 .يحتاج الطلبة إلى تعارف بالكلمات الوظيفية
 التدريب على التركيب )1(
ومن أوجه هذا التدريب يطلب المعلم الطلبة رسم الأشكال أو الرسوم 
 .ويوضح تنظيم محتوى النص وتلخيصه
 التدريب على التقويم )2(
ما "ب في هذا التدريب في هذا المستوى بصيغة أسولة وتكون التدري
، ناقص الموضوع بزملائك، هل أنت توافق بهذا الأمر، لماذا؟ وما "رأيك؟
 .إلى ذلك من الأسولة التي تجذب الطلبة المناقشة عنها
 
 


































 مفهوم مهارة الكتابة .1
العفل الإنسا  ومن التعريف السابق يظهر أن الكتابة هي النتيجة وحصيلة 
بخلاف الاستماع والقراءة، وحيث إنها نافذة من النوافذ المعرفة وأداة من أدوات 
إذا  : " ويؤكد هذا المعنى يونس وأخرون كما نقله أوريل حيث قالوا . تثقيف العقل
كانت القراءة إحدى نوافذ المعرفة واداة من أهم أدوات التثقيف التي يقف بها 
لفكري البشري، فإن الكتابة تعتبر في الواقع مفخرة العقل الإنسان على نتائج ا
وقد ذكر علماء الأنتروبولجي أن الإنسان . الإنسا ، بل إنها أعظم ما أنتجه العقل
فالكتابة أيضا تعتبر وسيلة من وسائل ." حين اخترع الكتابة بدأ تاريخه الحقيقي
 02.زمانية والمكانيتالاتصال بين الفرد وغيره، ممن تفصله عنهم المسافات ال
 أهداف تعليم الكتابة )2
 : 2ولقد استهدف تعليم الطلاب الكتابة عدة أمور من بينها
إزالة حالة التوتر التي يشعر بها الدارس كلما طالت المرحلة الصوتية  ) أ
 .وعدم تشتيت انتباهه بين مهاراتها
إشباع رغبته في تعرف الشكل المكتوب للرموز اللغوية فذلك من  ) ب
ة ثقته بالبرنامج وإحساسه بأنه يمارس اللغة في لتلف شأنه زياد
 .أشكالها
تدعيم طريقة نطق الحروف والكلمات والجمل وذلك بتمكين  ) ت
 . الطالب من ممارسة نطقها منفردا في البيت
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تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قد لا ترد في  ) ث
التقيد  الحصة فيشعر بشئ من الاستقلال في نطق الكلمات وعدم
 .بما يعرض عليه
 وسائل تعليم الكتابة )2
والعارض العلوي والسبورة هما الوسيلتان الأساسيتان في مهارة 
ويجب على المعلم بعد أن يقدم الحروف كتابة أن يدرب الطلاب . الكتابة
على عملية الخط تحت إرشاده، ثم يوزع عليهم كراسات الخط لمحاكاة ما 
  2.فيها من نماذج كتابية
 تدريبات الكتابة )4
: ومن الأسولة التي يمكن طرحها عند تحليل كتاب أو تقويمه ما يلي 
متى يبدأ التدريب على الكتابة؟ وبماذا يبدأ التدريب على الكتابة؟ هل 
برسم خطوط ومحاكاة أشكال هندسية تتماثل مع بعض الحروف العربية؟ 
يع في الكتاب أم بمحاكاة حروف وكلمات؟ وما أنواع التدريبات التي تش
لتدريس مهارة الكتابة؟ هل هي من نوع المحاكاة أي تقديم نموذج يتبعه 
الدارس؟ أم هي من نوع الكتابة المقيدة أي يأي، في شكل جمل بسيطة 
يكتبها الدارس اما اجابة على أسولة أو تكوينا لجمل من مفردات معينة؟ 
ت تعبير مزودة أم أنها من نوع الكتابة الحرة أي  ي، في شكل موضوعا
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ثلاثلا ثحبلما  :ةييخرتا ةذبن يابااروس ةطسوتلما مشاه دحاو ةسردم 
أ .  ةلمحيابااروس ةطسوتلما مشاه دحاو ةسردم 
يابااروس ةطسوتلما مشاه دحاو ةسردم  في عقتعراش   مقر روميت كناأ لياك   
 نانجابيمرك مقر يرسأ كابمتا عراشو يابااروس 0 يابااروس . مدختست ةسردلما هذه
 يساردلا جهنلما 0 2 ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ريرقت ىلع دامتعا سوردلا عيجم في. 
ب .   ؤراهتثعبو ةسردلما ةي 
أ )  ؤرلما ةيةسرد 
MTs. Wachid Hasyim Surabaya berusaha secara 
optimal  mewujudkan insan yang Beriman dan bertaqwa, 
Terampil  dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
berbudaya bangsa, berdisiplin, dan unggul dalam bidang  
Akademik  dan  Non Akademik24 
ب )  لما ةثعبةسرد 
 . Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan 
terhadap ajaran Agama dan  Budaya Bangsa serta 
aplikasinya dalam kehidupan nyata 
 . Menumbuhkan semangat keunggulan kepada 
semua warga sekolah 
2. Menumbuhkan pembelajaran sepanjang hidup 
bagi warga sekolah 
                                                          
  
 http://www.mtswachidhasyimsby.com/data-karyawan-dan-guru/  diakses pada tanggal 51 Mei 
8152 

































4. Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif 
dan efsien 
1. Menumbuhkan pribadi  yang mandiri dan 
bertanggung jawab terhadap tugas 
2. Menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan 
sosial, fisik dan cultural 
2. Mengembangkan potensi dan kreativitas warga 
sekolah yang unggul dan mampu bersaing baik di 
tingkat regional, nasional maupun internasional 
9. Menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis, 
dan menghasilkan karya tulis 
8. Menerapkan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran 
dan pengelolaan sekolah 
 0. Menyediakan sarana dan prasarana yang 
berstandar nasional 
  . Menerapkan manajemen partisipatif dengan 
melibatkan seluruh warga sekolah dan lembaga 
terkait. 

































 مدخل البحث ونوعه . أ
إن مدخل البحث الذي استخدمته الباحثة هو المدخل الكمي 
 evitatilauq(والمدخل الكيفي ) hcaorppa evitatitnauq(
المدخل الكمي هو . ةيبيوتحليله باستخدام معالجة البيانات التجر ) hcaorppa
البيانات الرقمية كالة في إيجاد البيان عن شيء طريقة عملية في نيل المعرفة باستخدام 
  .والكيفي هو طريقة عملية في نيل المعرفة باستخدام تحليل ووصفي. المنشود
 :تستخدم الباحثة المدخل الكمي لنيل البيانات عن 
الصف لطلبة اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية معرفة فعالية استخدام مادة تعليم 
 .قسم تعليم اللغة العربية بمدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا في الثامن
 :وتستخدم الباحثة المدخل الكيفي لنيل البيانات عن 
اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية لطلبة الصف الثامن بمدرسة واحد مادة إعداد  . 
 .هاشم المتوسطة سورابايا
ية لطلبة الصف الثامن بمدرسة واحد اللغة العربية لترقية المهارات اللغو استخدام  .2
 .هاشم المتوسطة سورابايا
 dna hcraeseR(ونوع هذا البحث هو البحث والتطويري
أي تطوير أساليب البحث التي تستخدم لإنتاج منتج معين ) tnempoleveD
اللغة العربية لترقية مادة وأرادت الباحثة أن تعد  2.واختبار فعالية هذه المنتجيات
في هذا اللغوية لطلبة الصف الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا المهارات 
 .البحث
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 طريقة البحث  . ب
 ميدان البحث . 
واختارت . مدرسة واحد هاشم المتوسطة سوراباياالميدان في هذا البحث هو 
لأن الهدف الأساسي فيها الاهتمام برغبة الطلبة في  الباحثة هذه المدرسة
 .تعليم اللغة العربية
 مصادر البيانات .2
 :وأما البيانات الكمية فهي
 عدد الطالبات ) أ
 عدد المدرسين ) ب
ترقية المهارات اللغوية لطلبة الصف الثامن في مدرسة واحد هاشم المتوسطة  ) ت
 سورابايا
 نتائج الملاحظة والمقابلة ) د
 نتائج الاختبار القبلي والبعدي ) ه
 تصميم البحث. ج
تجري الباحثة تجربتها على تصميم مجموعة واحدة بالاختبار القبلي والبعدي 
 tsop dna erp htiw puorg enoلمجموعة واحدة، أو ما يسمى ب 
إعداد المواد (، وتستخدم هذا التصميم لمعرفة أثر فعالية للمتغير المستقبل tset
ونموذج المواد التعليمية المستخدمة ). ترقية المهارات اللغوية(في المتغير التابع ) التعليمية
) llaG & groB" (برج وغال"في هذا البحث والتطوير هو النموذج الذي اقترحه 
  :بخطوتها منها
 )الملاحظة ومعرفة المشكلة(الدراسة المبدئية  ) 
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اللغة العربية في مدرسة واحد الذي يعّلم  ة بالملاحظة والمقابلة مع المعلمأن تقوم الباحث
ثم تقوم الباحثة اللغة العربية ويتحدث عن عملية تدريس  وسطة سوراباياهاشم المت
 .بتحليل الاحتياجات أو المشكلات
 التخطيط )2
اللغة بعد تعيين حاجات التعليم والتعلم بدأت الباحثة عن تخطيط تصميم مادة تعليم 
سطة العربية لترقية المهارات اللغوية لطلبة الصف الثامن في مدرسة واحد هاشم المتو 
 سورابايا
 تصميم الإنتاج النموذجي ) 
لمعلم ثم تقدمها إلى الترقية المهارات اللغوية  اللغة العربيةأن تصنع الباحثة مادة تعليم 
 .والطلبة
 تحكيم الخبراء )4
وهو عملية يقوم بها الخبراء لتقييم المواد التعليمية حتى تعرف بعد ذلك المزايا والقصور 
، وهم ير متأهل ومتخصص في تعليم اللغة العربيةخب المحكم في هذا البحث  4.منها
اللغة  من المحاضرين في جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا وكذلك معلم
وتستخدم الباحثة الاستبانة . في مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا العربية
استخدامها على نهج مقياس للحصول على البيانات ونتائج التحكيم، والاستبانة تتم 
 :ومعيار الدرجات على النحو التالي. بالدرجة الأربعة) trekiL(ليكرت 
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة مردود:   درجة 
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة ناقص:   2درجة 
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيد:   درجة 
 جدا إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيد:  4درجة 
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وفيما يلي دليل لتفسير البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء كما قدمه 
  :أريكونطا





 يمكن استخدامه بدون التصحيح والتعديل 4 جيد جدا %00  -% 00
بالتصحيح والتعديل  يمكن استخدامه   جيد %29 -% 5 
 البسيط
 لا يمكن استخدامه في التدريس  2 ناقص %   -% 04
 يصحح كله أو يبدل   مردود %2 أقل من 
وفيما يلي بنود الأسئلة لدليل التحكيم والنتيجة التي أعطتها للخبراء لهذه المواد 
 :المصممة
 
 5الاستبيانة لتحكيم الخبراء:  2، جدول رقم 
 الكتابمعالجة : أولا 
 البنود رقم
 درجة التقويم
 4   2  
     حجم الكتاب مناسب  
     عدد صفحات الكتاب كاف 2
     عدد دروس الكتاب كاف  
     لغة الكتاب العربية الفصحى 4
     يستخدم الكتاب اللغة البسيطة  
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     المادة التعليمية تناسب عمر الدارسين 5
     الأخطاء اللغويةيخلو الكتاب من  9
     يشتمل الكتاب على فهارس تساعد على استخدامه 0
     عنوان الكتاب مناسب 2
     تخلو التدريبات من الحشو والتكرار 0 
 
 معالجة القراءة:  ثانيا
 البنود الرقم
 درجة التقويم
 4   2  
     يهتم الكتاب بالقراءة  
     مناسبةيتم معالجة القراءة بصورة  2
     يتم معالجة القراءة بصورة متدرجة  
     عدد النصوص المقروءة في كل وحدة مناسب 4
     طبيعة النصوص المقروءة في كل وحدة مناسبة  
عدد التمارين المصاحبة لكل نص مقروء كاف  5
 ومناسب
    
التدريب على القراءة لا يشتمل على مفردات  9
 جديدة
    
التدريب على القراءة لا يشتمل على تراكيب  0
 جديدة
    
تمكن الطالب من الربط بين المعنى المناسب والرمز  2
 الكتابي) الحرف(
    
    تمكن الطالب من التعرف إلى معاني الكلمات من  0 


































     تمكن الطالب من معرفة علامات الترقيم   
 
 معالجة الكتابة:  ثالثا
 البنود الرقم
 درجة تقويم
 4   2  
     يهتم الكتاب بالمهارة الكتابة  
     يدرب الكتاب على ما قبل الكتابة 2
     يدرب الكتاب على الكتابة الآلية  
     يدرب الكتاب على الكتابة الإبتدائية 4
     تبدأ تدريبات الكتابة بالآلية  
     الإبتدائية بمرحلة مناسبةيتم التدريب على الكتابة  5
يتم التدريب على كتابة الحروف العربية وإدراك  9
 العلاقة بين شكل الحرف وصوته
    
يتم التدريب على كتابة الحروف العربية متصلة في  0
 مواقعها المختلفة
    
     عدد التمارين على مهارة الكتابة كاف 2
     مناسبنوع التمارين على مهارة الكتابة  0 
 
 معالجة التعبيرات:  رابعا
 البنود رقم
 درجة التقويم
 4   2  
     عدد التعبيرات في كل درس مناسب  

































قواعد التساعد بعض التعبيرات في فهم التلاميذ في  2
 نحويةال
    
     تساعد بعض التعبيرات في كتابة التلاميذ  
     عدد تدريبات التعبيرات كافة 4
     تدرج التدريبات مناسب  
 
 معالجة التدريبات: ثالثا 
 البنود رقم
 درجة التقويم
 4   2  
     عدد التدريبات في الكتاب مناسب  
     عدد التدريبات في كل درس مناسب 2
     اختبارات التحصيل كافية لتقويم مستوى التلاميذ  
 يقّدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية 4
 التدريبات
    
     يتّم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  
     تقوم التدريبات إلى تحقيق مهارة القراءة والكتابة 5
 
 ) (التصحيح والتعديل  ) 
بعد أن حصلت الباحثة على التقييم والتصديق مع الإشرافات من الخبير فأسرعت 
الأخطاء والنقصان في تصميم عن الباحثة إلى التصحيح والتعديل الأول ما وجده من 
حتى تكون صالحة لاستخدام في للغة العربية لترقية المهارات اللغوية مادة تعليم ا
 .التدريس
 التجربة المحددة )5

































في مجتمع صغير تعليم اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية أن تجّرب الباحثة عن مادة 
في هذا البند، تقوم . ريبها في الميدانلكي يعرف السلبيات الواقعية من إنتاجها حين تج
 .الباحثة باستخدام البحث التجريبي بأسلوب الاختبار القبلي والبعدي لمعرفة فعاليتها
 )2(التصحيح والتعديل  )9
بعد أن حصلت الباحثة على التقويم والتصديق مع الاشرافات من الخبير فأسرعت 
الباحثة إلى التصحيح والتعديل الثاني ما وجده من الأخطاء والنقصان في تصميم عن 
حتى تكون صالحة لاستخدامه في تعليم اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية مادة 
 .التدريس
 التجربة الميدانية )0
 .رب الباحثة المواد التعليمية في مجتمع أكبر وأوسع من ما قد جربه في التجربةأن تج
 ) (التصحيح والتعديل النهائي  )2
بعد أن حصلت الباحثة على التقويم والتصديق مع الاشرافات من الخبير فأسرعت 
الباحثة إلى التصحيح والتعديل النهائي ما وجده من الأخطاء والنقصان في تصميم 
حتى تكون صالحة لاستخدام في تعليم اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية عن مادة 
 .التدريس
 التنفيذ ونشر الإنتاج )0 
 



































 مجتمع وعينية البحث. د
 : المجتمع ) 
مجتمع البحث هو كل موضوع البحث الذي يتكون من الإنسان والمواد 
الصفة الخاصة في  والحيوان والمظاهر والنتيجة في الاختبار أو الوقائق التي تملك
الصف الثامن مدرسة في  حث في هذا البحث هو بعض الطلبةومجتمع الب  9.البحث
 .واحد هاشم المتوسطة سورابايا
واختارت الباحثة العينة لهذا البحث بالعينة  0.العينة هي جزء من المجتمع
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 أدوات جمع البيانات. ه
 :واستعملت الباحثة في هذا البحث الأدوات التالية
 الملاحظة . 
الملاحظة، هي انتباه مقصود ومنظم ومضبط للظاهرات أو الحوادث أو الأمور 
 اللغة العربيةتلاحظ الباحثة أنشطة في تعليم  2.بغية لاكتشاف أسبابها وقوانينها
 .المتوسطة سورابايابمدرسة واحد هاشم 
الملاحظة هي وسيلة من وسائل جمع البيانات أو المعلومات، بل لعلها من 
بيئة اللغة البحث، وتمكن استخدامها في الدراسات المتقدمة، فهي تستعمل من أنواع 
البحوث وبخاصة في المسح والتجريب، بل يمكن القول أن التجربة العلمية هي عبارة 
 .طرة عليهاعن ملاحظة مضبوطة مسي
مدرسة واحد هاشم الصف الثامن في  المهارات اللغويةوالباحثة تلاحظ ترقية 
 :وهذه هي الموضوعات التي أرادت الباحثة بحثها. المتوسطة سورابايا
قية المهارات لتر  اللغة العربية بإعداد مادة تعليمترقية المهارات اللغوية عن  ) 
التي مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا في  اللغوية لطلبة الصف الثامن
 .تناسب في بيئتهم المحلية
مدرسة في الصف الثامن لطلبة  اللغة العربيةعن مدى استخدام مادة تعليم  )2
 .ةواحد هاشم المتوسطة سورابايا لترقية المهارات اللغوية للطلب
 المقابلة .2
مشكلات الأفراد  المقابلة هي أداة مهمة من أدوات جمع المعلومات والتعرف إلى
ويمكن  0 .وتعتبر المقابلة نوعا من الاستبيان الشفهي. واتجاهات نحو القضايا المطروحة
 :تصنيف المقابلة من حيث طبيعة الأسئلة إلى نوعين
 .المقابلة المقننة ويحتوي على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق ومحدة الإجابة ) 
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بلة بالمرونة والجرية التي تتيح للمفحوص المقابلة المقننة ويتصف هذا النوع من المقا )2
   .التعبير بتعليم اللغة العربية
وثائق، وهي طريقة جمع البيانات من مصدرها المكتوبة والكتب والمجلات والجرائد  ) 
 2 .والبحوث الموجودة والحكايات وغيرها
الاستبيانات، وهي أدة مفيدة من أدوات البحث للحصول الحقائق، والتوصل  )4
ع والتعرف على الظروف والأحوال ودراسة المواقف والاتجاهات والأراء، إلى الوقائ
يساعد الملاحظة ويكملها، وهو في بعض الأحيان الوسيلة العلمية الوحيدة 
 .للقيام بالدراسة العملية
 الاختبار ) 
من وسائل القياس هو الاختبار، وهو يتكون من الأسئلة المقدمة إلى الشخص 
درجة، وقد اُستخدم الاختبار أيضا كدافع يدفع الطلاب أو الأشخاص لإظهار 
ترقية استخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة    .لكي يتعلموا بجد واجتهاد
 .المهارات اللغوية لطلبة الصف الثامن في مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا
 
 طريقة تحليل البيانات. و
عن كل البيانات المأخوذة ويعلقها بالنظرية  العملية الأخيرة هي التحليل وإعطاء التفسير
لترقية المهارات اللغوية  اللغة العربيةولمعرفة مدى فعالية عن مادة تعليم . الموجودة ثم يلخصها
 .لطلبة الصف الثامن في مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا
 :تستخدم الباحثة لتحليل البيانات عدة طرائق كما يأتي
لتحليل البيانات التي يحصل عليها الباحثة خلال الاختبار القبلي ) tset t( tاختبار  . 
هذا الاختبار يستخدم للإكتشاف عن التفاوت أو المساواة بين حالتين أو . والبعدي
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من ) naeM(معاملتين على أساس المقارنة بين الوسط الحسابي أو المعدل 
 4 .الحالتين
   .خلال الخطوات الإحصائية التالية ويتم إجراء تحليل البيانات لهذا الاختبار من
 :جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما على النحو التالي: أولا
 نموذج نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينها  ، جدول
  d x-y)d(التفاوت  النتيجة العينة
  )y(الاختبار البعدي  )x(الاختبار القبلي  
    )∑(المجموع 
ونتيجة ) xمرسوم بعلاقة (بين نتيجة الاختبار القبلي ) dمرسوم (معرفة الفرق : ثانيا
 )x-y-d(لكل مجموعة ) yمرسوم بعلاقة (الاختبار البعدي 
 :ورمزه كما يلي. تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين: ثالثا
   = dM
 
 
البعدي والاختبار الوسط الحسابي أو المعدل من التفاوت بين الاختبار :  M
 .القبلي
 تفاوت النتائج:  d
 عدد العينة:  n
   = t
  2
  2   
 
 
      
 
 
 جدول، ورمزه  tتعيين: رابعا
         2     = t
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 0،0 = مقياس التمييز الأدبي =   
المكتوب عادة في صفحات  tويستعين التعيين بالجدول الإحصائي عن إختبار 
 .الملاحق من كتب مناهج البحث
  "جدول t"أكبر من عدد   "حساب t"التحليل الأخير هو إذا كان عدد :  خامسا
وإذا كان عدد . فهناك تمييز أو هناك فعالية فيما جربه الباحث من الكتاب التدريبات
عالية فيما فليس هناك تمييز أو هناك ف  "جدول t"أصغر من عدد   "حساب t"
 . جربتها الباحثة منه
تحليل البيانات من الاستبيانة بطريقتين، أولا بحساب درجات التقييم لكل موقف  .2
وتستخدم الباحثة في هذا البحث . ثانيا بتعيين النسبة المئوية والمقارنتهما. يختاره الطلبة
بات الموجودة الاستبيانة المغلقة أو المقيدة حيث يطلب من الطلبة الإجابة من الإجا
 :وتقويم الدرجات كما يلي. فيها
 4:   أوافق تماما -
  :  أووافق إلى حد ما -
 2:   ناقص -
  :   مردود -
وتعتبر درجات الموافقة راجحة إذا كان المجموع من نتائج كل تعبير واحد وخمسين من 
النسبة ويتم تعيين . وإذا كان أقل من ذلك تعبير درجة الموافقة مرجوحة. مائة فصاعدا
 :المأوية من خلال العملية التالية 
   = p
   
 100  x 
 : البيان 
 قيمة كل رقم في النسبة المأوية :  P 
 مجموعة إجابات كل تعبير :      

































 مجموعة عدد العينة :      
البيانات من المقابلة يتم تحليلها من خلال سرد إجابات المدرسين من الأسئلة الموجهة  . 
 .إليهم





 يمكن استخدامه بدون التصحيح والتعديل 4 جيد جدا %00  -% 00
يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل    جيد %29 -% 5 
 البسيط
 لا يمكن استخدامه في التدريس  2 ناقص %   -% 04
 كله أو يبدليصحح     مردود %2 أقل من 
 
































 تحليلها ومناقشتها: عرض البيانات 
 
. المبحث الأول يبحث عن إعداد المواد التعليمية: هذا الفصل يحتوي على مبحثين
 :وهما ما يلي. والمبحث الثاني يبحث عن تجربة المواد المصممة
 إعداد المواد التعليمية: المبحث الأول 
 دراسة مبدئية .1
بدأت الباحثة في هذا البحث بالملاحظة المباشرة على الظواهر والمشكلات في 
الصف الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة في  اللغة العربيةعملية التعليم والتعلم لتعليم 
 .اللغة العربيةونتيجة الملاحظة هي أن الباحثة تجد المشكلات الكثيرة لتعليم . سورابايا
بمدرسة واحد هاشم  اللغة العربيةحظتاا الباحثة في ععليم ومن المشكلات التي لا
ولاحظت . في الدرس الأول" الساعة"لا يتكون من النص المسموع عن  المتوسطة سورابايا
الباحثة أن هذا الكتاب لا يتكون من الأسئلة الاستيعابية في بعض الدروس، ولاحظت
ورأت الباحثة أن التركيب . ار قليلاالباحثة أن هذا الكتاب يعرض المواد عن النص والحو 
 . يعرض في هذا الكتاب قليلا في بعض الدروس، ولا يوجد التدريبات عن القواعد النحوية
المواد التعليمية من الكتاب المصمم الذي يحتوي على  إلى فلذلك، يحتاج الطلبة
 .المتنوعةوالتدريبات الماارات اللغوية، مناا الاستماع والكلام والقراءة والكتابة 
 التخطيط .2
نظرا إلى حاجات الطلبة فخّطت لتعد المواد التعليمية أو الكتاب التعليمي 
يكون هذا الكتاب. الماارات اللغوية  لترقية اللغة العربيةلمساعدة الطالبات في ععليم 
التي عساعد  شرح والتدريبات والقواعد النحوية والتعبيرات، وعتكون من الللمرحلة المدرسة

































 الماارات اللغوية ويستطيعون أن يعّبّوا ععبيرا عناا لتنمية كفائة  لغة العربيةبة لفام الالطل
 :عتكون خطة المواد التعليمية في الجدول الآتي. لديام
 موضوعات الكتاب المصمم 1،2جدول 
 الموضوع الوحدة الرقم
 الساعة الوحدة الأولى 2
 يوميتنا في المدرسة الوحدة الثانية 1
 يوميتنا في البيت الوحدة الثالثة 3
 المانة والمانيون الرياضيون الوحدة الرابعة 4
 المانة الطبية الوحدة الخامسة 5
 عيادة المرضى الوحدة السادسة 6
الاستماع (دروس  4وكل وحدة تحتوي على . وحدات 6فياذا التصميم تحتوي على 
 .واللعبة اللغوية بكل الموضوع التدريبات المتعلقة، )والكلام والقراءة والكتابة
 تصميم المواد التعليمية .3
بعد أن عفام الباحثة عن مشكلات الطلبة فتقرر الباحثة أن عصمم الكتاب 
ويعبّوا  طيع الطلبة أن يفاموا اللغة العربية والماارات اللغويةلكي يست اللغة العربيةلتعليم 
 .التعبيرات الصحيحة التي عناسب بالموضوع
مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا حاجات الطلبة في  لاستفاءفلذلك، 
، فينبغي للباحثة أن عصمم الكتاب التعليمي لمساعدة الطلبة في خصوصا للصف الثامن
يقدر الطلبة أن مادة اللغة العربية و أي فام الطلبة  الماارات اللغويةلترقية  اللغة العربيةععليم 
 :أما خصائص الكتاب المصمم فما يلي. غة العربيةعبّوا التعبيرات الصحيحة باللي
 
 

































 مكونة الكتاب  . أ
 النص والحواروكل درس يتكون من . درسا 41يتكون الكتاب المصمم من 
 .ومعالجة التعبيرات والتدريبات
 أهداف الكتاب . ب
 الأهداف الخاصة من الكتاب المصمم 1،1جدول 
 الأهداف الموضوع الوحدة الرقم
فام الأصوات والمعنى والفكرة والكلمة في اللغة   الساعة الوحدة الأولى 2
" الساعة"العربية بالجمل التي عتعلق بموضوع 
 شفويا سواء كان أو تحريريا
عرض معلومات التعبيرات شفويا سواء كان أو  
باهتمام " الساعة"تحريريا التي عتعلق بموضوع 
 بتركيب النص اللغوي الصحيح ومناسب بسياق
فام الأصوات والمعنى والفكرة والكلمة في اللغة   يوميتنا في المدرسة الثانيةالوحدة  1
يوميتنا في "العربية بالجمل التي عتعلق بموضوع 
 شفويا سواء كان أو تحريريا" المدرسة
عرض معلومات التعبيرات شفويا سواء كان أو  
" يوميتنا في المدرسة"تحريريا التي عتعلق بموضوع 
نص اللغوي الصحيح باهتمام بتركيب ال
 ومناسب بسياق
فام الأصوات والمعنى والفكرة والكلمة في اللغة   يوميتنا في البيت الوحدة الثالثة 3
يوميتنا في "العربية بالجمل التي عتعلق بموضوع 
 شفويا سواء كان أو تحريريا" البيت

































عرض معلومات التعبيرات شفويا سواء كان أو  
"  يوميتنا في البيت "تحريريا التي عتعلق بموضوع 
باهتمام بتركيب النص اللغوي الصحيح 
 ومناسب بسياق
المانة والمانيون  الوحدة الرابعة 4
 الرياضيون
فام الأصوات والمعنى والفكرة والكلمة في اللغة  
المانة  "العربية بالجمل التي عتعلق بموضوع 
شفويا سواء كان أو "  والمانيون الرياضيون
 تحريريا
معلومات التعبيرات شفويا سواء كان أو عرض  
المانة والمانيون  "تحريريا التي عتعلق بموضوع 
باهتمام بتركيب النص اللغوي "  الرياضيون
 الصحيح ومناسب بسياق
الوحدة  5
 الخامسة
فام الأصوات والمعنى والفكرة والكلمة في اللغة   المانة الطبية
 نة الطبيةالما "العربية بالجمل التي عتعلق بموضوع 
 شفويا سواء كان أو تحريريا" 
عرض معلومات التعبيرات شفويا سواء كان أو  
"  المانة الطبية "تحريريا التي عتعلق بموضوع 




فام الأصوات والمعنى والفكرة والكلمة في اللغة   عيادة المرضى
 عيادة المرضى"بالجمل التي عتعلق بموضوع العربية 
 شفويا سواء كان أو تحريريا" 

































عرض معلومات التعبيرات شفويا سواء كان أو  
"  عيادة المرضى "تحريريا التي عتعلق بموضوع 
باهتمام بتركيب النص اللغوي الصحيح 
 ومناسب بسياق
 
 مادة الكتاب المصمم. ج
 مادة الكتاب في كل موضوع 1،3جدول  
 الدروس الموضوع الرقم
 ماارة الاستماع . أ الساعة 2
 ماارة الكلام . ب
 ماارة القراءة . ت
 ماارة الكتابة . ث
 ماارة الاستماع . أ يوميتنا في المدرسة 1
 ماارة الكلام . ب
 ماارة القراءة . ت
 ماارة الكتابة . ث
 ماارة الاستماع . أ يوميتنا في البيت 3
 ماارة الكلام . ب
 ماارة القراءة . ت
 ماارة الكتابة . ث
والمانيون المانة  4
 الرياضيون
 ماارة الاستماع . أ
 ماارة الكلام . ب

































 ماارة القراءة . ت
 ماارة الكتابة . ث
 ماارة الاستماع . أ المانة الطبية 5
 ماارة الكلام . ب
 ماارة القراءة . ت
 ماارة الكتابة . ث
 ماارة الاستماع . أ عيادة المرضى 6
 ماارة الكلام . ب
 ماارة القراءة . ت
 ماارة الكتابة . ث
 
 تدريبات الكتاب المصمم. د
 :أما هي كما يلي. التدريبات التي عستخدم في هذا الكتاب متعددة ومتنوعة
 عدريبات الكتاب  1،4جدول  
 التدريبات الموضوع وحدةال
   ما موضوع الحوار السابق  ؟ .2 الساعة 2
   عم يتحدث فاروق و حنيفة ؟  .1
   أين يحدث الحوار السابق ؟  .3
  كم الساعة يستيقظ فاروق من النوم ؟ .4
   فاروق يصلي الصبح؟مع من  .5
   ما موضوع الحوار السابق  ؟ .2 يوميتنا في المدرسة 1
   أين يحدث الحوار السابق ؟  .1

































  كم الساعة يحدث الحوار السابق؟ .3
   من يتحدث في الحوار السابق؟ .4
 ماذا فعل الطلاب في الساعة السابعة؟ .5
 ماذا فعل أحمد في الحمام؟ .2 يوميتنا في البيت 3
 في الصباح؟ماذا فعل أم أحمد  .1
 ؟يقرأ الجريدة في غرفة الجلوسمن الذي  .3
كم الساعة أحمد يلبس ملابس المدرسة  .4
 ؟  ويمشط شعري
في الساعة السادسة ماذا فعل أحمد  .5
 ؟ والنصف
   أَْيَن ي َُعلُِّّم إِّب ْرَاهِّ ْيُم؟ .1 المانة والمانيون الرياضيون 4
 َكْم َسَنًة ي َُعلُِّّم إِّب ْرَاهِّ ْيُم؟ .2
 َهلِّ الطُّلاَُّب ي ََتَحامَُّسْوَن فيِّ ع ََعلُّمِّ اللَُّغةِّ اْلَعرَبِّيَّةِّ؟  .3
 َمامِّ ْاَنُة إِّْلَياس؟ .4
 أَْيَن ي َُعلُِّّم اِّْلَياُس؟ .5
   عم يشكو عمر الى الطبيب؟ .2 المانة الطبية 5
 بما أصاب عمر؟ .1
 ما مانة عمر؟ .3
 بما يأمر الطبيب عمر؟ .4
 ماذا قال الطبيب لعمر بعد الفحص؟ .5
    إَِّلى أَْيَن َذَهَب َصالُِّح  ؟ .2 المرضى عيادة 6
لَِّماَذا َذَهَب َصالُِّح إلى اْلُمْسَتْشَفى اْلَعامَّةِّ  .1

































 بِّسِّ ْيُدْوَوْرُجْو  ؟ 
ُدُخْولِّ الحُْْجرَةِّ ؟ .3
 إَِّلى َمْن اْسَتْأَذَن َصالُِّح لِّ
 ب َْينَ َصالُِّح  َواْلُمُمرَِّضة؟َمَتَ َجَرى الحَِّواُر  .4
 َصالِّح ؟أَْيَن ُحْجرَُة َأبِّ  .5
 
 تحكيم الخبراء والتعديل .1
. بعد إعداد الكتاب المصمم، ععطي الباحثة ذلك الكتاب للتحكيم إلى المحّكَمين
وهما الأستاذ الدكتور حسين عزيز عميد كلية الدراسات العليا جامعة سونان أمبيل 
العربية في كمعلم اللغة  محمد بحر الدين الفطرة الليسانسالإسلامية الحكومية سورابايا، 
 .مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا
وهدف التحكيم ليس إلا أن عكون المواد التعليمية المصممة خالي من الأخطأ  
ولتركيز التحكيم، صدرت الباحثة المعاير في شكل الاستبانة . اللغوية والمطبيعية والثقافية
 .للخبّاء
الكتاب التعليمي وهي معالجة وفي ورقة التقييم للمحكم، هناك خمسة بنود في  
 الكتاب، ومعالجة القراءة، ومعالجة الكتابة، ومعالجة التعبيرات ومعالجة التدريبات والتقييم
 عقدير الدرجات المحصولة للمحكم 3،2جدول 
 البيان قيمة المعاير المئوية
 -% 80
 %882
 يمكن استخدامه بدون التصحيح والتعديل 4 جيد جدا
 -% 65
 %79
 يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل البسيط 3 جيد
 لا يمكن استخدامه في التدريس  1 ناقص -% 84




































 يصحح كله أو يبدل 2 مردود
 
 النتائج المحصولة للمحكَمين 3،2جدول 
 بنود الأسئلة رقم
 النتيجة من المحّكَمين
 1المحكم  2المحكم 
 3 3 حجم الكتاب مناسب 2
 3 3 صفحات الكتاب كافعدد  1
 3 3 عدد دروس الكتاب كاف 3
 3 3 لغة الكتاب العربية الفصحى 4
 3 3 يستخدم الكتاب اللغة البسيطة 5
 3 3 المادة التعليمية عناسب عمر الدارسين 6
 1 3 يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية 9
يشتمل الكتاب على فاارس عساعد على  0
 استخدامه
 3 3
 3 3 الكتاب مناسبعنوان  7
 1 3 تخلو التدريبات من الحشو والتكرار 82
 01 83 المجموع
 :التحكيم الأول 
83
84
 %59% =  882×  
 %59

































 :التحكيم الثاني 
01 
84
 %89% =  882×  
 %89
 1% ) :  89% +  59: (النتيجة 
 جيد%  = 5،19
في أعلى درجة فالتقدير لهانظرا إلى النتائج كلاا فيكون عقدير معالجة الكتاب المطورة 
 .ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل البسيط% 5،19جيد بالدرجة المئاوية 




 النتيجة من المحّكَمين
 1المحكم  2المحكم 
 4 3 ياتم الكتاب بالقراءة 2
 1 3 يتم معالجة القراءة بصورة مناسبة 1
 1 3 يتم معالجة القراءة بصورة متدرجة 3
 4 3 عدد النصوص المقروءة في كل وحدة مناسب 4
 4 3 طبيعة النصوص المقروءة في كل وحدة مناسبة 5
عدد التمارين المصاحبة لكل نص مقروء كاف  6
 ومناسب
 3 4
التدريب على القراءة لا يشتمل على مفردات  9
 جديدة
 4 4
لا يشتمل على عراكيب التدريب على القراءة  0
 جديدة
 4 3
 3 3تمكن الطالب من الربط بين المعنى المناسب والرمز  7


































تمكن الطالب من التعرف إلى معاني الكلمات من  82
 خلال السياقات
 3 3
 3 3 تمكن الطالب من معرفة علامات الترقيم 22
 63 53 المجموع
 :التحكيم الأول 
53
44
 %45،79% =  882×  
 %45،79
 :التحكيم الثاني 
63
44
 %20،20% =  882×  
 %20،20
 1% ) : 5،79% + 5،79(النتيجة 
 1:  53،262
 جيد جدا% = 596،80
نظرا إلى النتائج كلاا فيكون عقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة فالتقدير لها 
 ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بدون التصحيح والتعديل % 5،79جيد بالدرجة المئاوية 
 معالجة الكتابة:  ثالثا
 البنود الرقم
 النتيجة من المحّكَمين
 1المحكم  2المحكم 
 3 3 بالماارة الكتابةياتم الكتاب  2
 1 3 يدرب الكتاب على ما قبل الكتابة 1
 1 3 يدرب الكتاب على الكتابة الآلية 3
 1 3 يدرب الكتاب على الكتابة الإبتدائية 4

































 1 3 عبدأ عدريبات الكتابة بالآلية 5
يتم التدريب على الكتابة الإبتدائية بمرحلة  6
 مناسبة
 3 3
الحروف العربية وإدراك يتم التدريب على كتابة  9
 العلاقة بين شكل الحرف وصوعه
 3 3
يتم التدريب على كتابة الحروف العربية متصلة  0
 في مواقعاا المختلفة
 3 3
 3 3 عدد التمارين على ماارة الكتابة كاف 7
 3 3 نوع التمارين على ماارة الكتابة مناسب 82
 83 83 المجموع
 : التحكيم الأول
83
84
 %59% =  882×  
 %59
 :التحكيم الثاني 
83
84
 %59% =  882×  
 %59
 1% ) : 59% + 59(النتيجة 
 جيد% = 59
نظرا إلى النتائج كلاا فيكون عقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة فالتقدير لها 
 .البسيطومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل % 59جيد بالدرجة المئاوية 
 معالجة التعبيرات: رابعا 
 البنود رقم
 النتيجة من المحّكَمين
 1المحكم  2المحكم 

































 4 3 عدد التعبيرات في كل درس مناسب 2
عساعد بعض التعبيرات في فام التلاميذ في قواعد  1
 نحويةال
 4 3
 3 3 عساعد بعض التعبيرات في كتابة التلاميذ 3
 3 3 كافةعدد عدريبات التعبيرات   4
 4 3 عدرج التدريبات مناسب 5
 02 52 :المجموع 
 : التحكيم الأول 
52
81
 %59% =  882×  
 %59
 : التحكيم الثاني 
02
81
 %87% =  882×  
 %87
 1% ) : 87% + 59: ( النتيجة 
 1% : 562
 %5،10
فالتقدير لها نظرا إلى النتائج كلاا فيكون عقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة 
 .ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بدون التصحيح والتعديل% 5،10جيد بالدرجة المئاوية 
 معالجة التدريبات: خامسا 
 البنود رقم
 درجة التقويم
 1المحكم  2المحكم 
 3 3 عدد التدريبات في الكتاب مناسب 2
 3 3 عدد التدريبات في كل درس مناسب 1

































 3 3 كافية لتقويم مستوى التلاميذاختبارات التحصيل   3
يقّدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية  4
 التدريبات
 3 3
 3 3 يتّم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 5
 3 3 الماارات اللغوية عقوم التدريبات إلى تحقيق  6
 02 02 : المجموع 
 :التحكيم الأول 
02
41
 %59% =  882×  
 %59
 :التحكيم الثاني 
02
41
 %59% =  882×  
 %59
 1% ) : 59% + 59: ( النتيجة 
 جيد% = 59
نظرا إلى النتائج كلاا فيكون عقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة فالتقدير لها 
 .ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل البسيط% 59جيد بالدرجة المئاوية 
معالجة القراءة ) + 5،19(معالجة الكتاب : (وكانت نتيجة من كل معالجة هي 
) : 59(معالجة التدريبات ) + 5،10(معالجة التعبيرات ) + 59(معالجة الكتابة ) + 596،80(
ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل  جيدعدل على عقدير %  532،99=  5
 .البسيط
 ولالتصحيح والتعديل الأ .2
بناء على علك النتائج قامت الباحثة بتعديل وعصحيح الكتاب المصمم التي 
تحصل على النتيجة غير موجودة، فتقوم الباحثة إلى عصحيح وععديل ما وجده من الأخطأ 

































والنقصان في الكتاب المصمم المطورة حتَ عكون الكتاب أحسن من قبل، وعكون هذا 
 .عية والأخطأ اللغويةالكتاب المصمم تخلو من الأخطأ المطب
 
 التجربة المحددة .3
التجربة المحددة يعني قامت الباحثة بتجربة المواد التعليمية إلى عدد محددة من 
اللغة العربيةفي الماارات اللغوية الطلبة للحصول على معلومات أن هذه المواد فعالية لترقية 
 .للطلبة بتوزيع الاستبانة عليام
 
 التصحيح والتعديل الثاني  .4
بعد الانتااء في التجربة المحددة وجدت الباحثة من حيث إجراءات عقديم 
هذه هي نتائج البحث من خطوات عصميم المواد . الدرس، ولذلك قامت الباحثة بإتماماا
 .التعليمية ويلياا ستعرض الباحثة نتائج البحث من التجربة الميدنية
 
 التجربة الميدانية .5
الصف الثامن في مدرسة ذه الخطوة عقوم الباحثة بالمواد التعليمية إلى طلبة وفي ه
ليجري التجربة، وهدف هذه الخطوة  اللغة العربيةفي ععليم  واحد هاشم المتوسطة سورابايا 
قامت الباحثة بالتدريس في المجموعة التجربة في . هي لمعرفة ما مدى فعالية مواد التعليمية
 .0281 مارس 5وبدأ هذه التجربة من . دقيقة 84×  1يوم الإثنين لمدة 
الماارات  التعليمية المطورة فعالية لترقية والنتيجة من هذه العملية هي أن المواد
 .حيث أنه يقلل إلى حد كبير عن الأخطأ في عقديم الدرس اللغة العربيةفي ععليم  اللغوية
 
 

































 التصحيح والتعديل النهائي .6
أخيرة من الخطوات المتقدمة، هنا عقوم الباحثة بتصحيح هذه الخطوة هي خطوة 
. المواد التعليمية إذا وجدها العيوب أو لخطيئات بعد التجربة الميدانية وإلا فلا يحتاج إليه
 .وبعد ذلك فإنتاج البحث أو المواد التعليمية صالح للاستخدام
 
 تجربة المواد التعليمية:  المبحث الثاني
 بيانات الاختبارات .1
ععرض الباحثة في هذا المبحث بيانات نتائج الاختبار القبلي الاختبار البعدي لطلبة 
 .الصف الثامن في مدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا
 :هذا هو الاختبار القبلي والبعدي
 الاختبار القبلي
 الاختبار لمهارة الاستماع . أ



















































 الاختبار لمهارة الكلام . ب
 "المكتبة" عكلم عن 
 الاختبار لمهارة القراءة . ت
 :رتب الكلمات لتصبح جملة كما في المثال 
 اسم صديقي أحمد: صديقي  –اسم  –أحمد : المثال 
 : يشتري –يوسف  –الجدار ساعة  .2
 : يبيع –ساعة اليد  –زينب  .1
 : يركب –عبد الله  –السيارة  .3
 : عذهب –المدرسة  –إلى  –خديجة  .4
 : عمران ورزاق -البيت –يرجعان  –إلى  .5
 الاختبار لمهارة الكتابة  . ث










































 الاختبار لمهارة الاستماع . أ

















 الاختبار لمهارة الكلام. ب
 "المكتبة" عكلم عن 
 الاختبار لمهارة القراءة . ج

































 :لتصبح جملة كما في المثال رتب الكلمات 
 اسم صديقي أحمد: صديقي  –اسم  –أحمد : المثال 
 : يشتري –يوسف  –ساعة الجدار  .2
 : يبيع –ساعة اليد  –زينب  .1
 : يركب –عبد الله  –السيارة  .3
 : عذهب –المدرسة  –إلى  –خديجة  .4
 : عمران ورزاق -البيت –يرجعان  –إلى  .5
 الاختبار لمهارة الكتابة . د






 :وهذه نتائج الاختبار القبلي
 نتائج الاختبار القبلي 4،2جدول 
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 89 عبد المعز 2
 84 أحمد ألفين ألفن شح 1
 89 أحمد رافي المبارك 3
 59 لفيطا عزي لينتينأ 4

































 86 سيفتياندينيأمندا فوعري  5
 56 أنا طيلاس 6
 56 ريانطادأن 9
 89 أنجغون جترا وردني 0
 89 أفرليا دوي ولاندري 7
 59 أرزكا ساستري بودي جاتي أفرليا 82
 89 عزيز رحمداني 22
 89 بني سافوعرا 12
 89 بريان نخالاص 32
 56 ديان رحمواتي 42
 56 فري إندريانطا 52
 89 فطريا نور هليزة 62
 86 غيلانج إرفاندة 92
 89 هرلينا هندياني 02
 56 إمامة 72
 59 إسمة حسنة 81
 5332 المجموع
 
 :عستخلص الباحثة من البيانات المعروضة ما يلي
 84= ، وأخفضاا 59=  أعلى النتيجة 
 59،66=  81:  5332 =  معدل النتائج 

































5332=  النسبة المثوية 
81
 %59،66% =  882×  
الاختبار القبلي بدأت الباحثة تجربة الكتاب المصمم في الفصل، ثم تجر وبعد إجراء 
وكان الاختبار البعدي مختلف النوع . الباحثة الختبار البعدي لترى أثر أو فعال المواد المصممة
 :وهذه النتائج الاختبار البعدي. بالسؤال في الاختبار القبلي ولكن نفس الدرجة
 عدينتائج الاختبار الب 4،1جدول 
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 50 عبد المعز 2
 56 أحمد ألفين ألفن شح 1
 80 أحمد رافي المبارك 3
 50 ألفيطا عزي لينتين 4
 59 أمندا فوعري سيفتيانديني 5
 59 أنا طيلاس 6
 80 أندريانطا 9
 50 أنجغون جترا وردني 0
 87 أفرليا دوي ولاندري 7
 87 جاتي أفرلياأرزكا ساستري بودي  82
 50 عزيز رحمداني 22
 50 بني سافوعرا 12
 80 بريان نخالاص 32
 80 ديان رحمواتي 42
 50 فري إندريانطا 52

































 87 فطريا نور هليزة 62
 89 غيلانج إرفاندة 92
 50 هرلينا هندياني 02
 80 إمامة 72
 50 إسمة حسنة 81
 5852 المجموع
 :المعروضة ما يليعستخلص الباحثة من البيانات 
 85= ، وأخفضاا 87=  أعلى النتيجة 
 51،59=  81:  5852=  معدل النتائج 
=  النسبة المثوية 
5852
81
 %51،59% =  882×  
ويتضح من النتائج المذكورة بين الاختبار القبلي والبعدي، عرقت كفائة الطلبة في ععليم 
وعند الاختبار % 59،66، حيث أن درجة معدل الطلاب عند الاختبار القبلي اللغة العربية
 %.51،59البعدي 
 :ويتّم تحليل النتائج في الاختبار القبلي والبعدي من خلال العمليات التالية
 :ععيين جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وعفاوتهما: أولا
 وتهمانتائج الاختبار القبلي والبعدي وعفا 4،3جدول 
 )d²( ²التفاوت )d(التفاوت  البعدي القبلي أسماء العينة الرقم
 511 52 50 89 عبد المعز 2
 882 82 85 84 أحمد ألفين ألفن شح 1
 8 8 89 89 أحمد رافي المبارك 3
 882 82 50 59 ألفيطا عزي لينتين 4

































أمندا فوعري  5
 سيفتيانديني
 511 52 59 86
 51 5 89 56 أنا طيلاس 6
 51 5- 86 56 أندريانطا 9
 511 52 50 89 أنجغون جترا وردني 0
 8 8 89 89 أفرليا دوي ولاندري 7
أرزكا ساستري بودي  82
 جاتي أفرليا
 511 52 87 59
 51 5 59 89 عزيز رحمداني 22
 511 52 50 89 بني سافوعرا 12
 882 82 80 89 بريان نخالاص 32
 511 52 80 56 ديان رحمواتي 42
 51 5 89 56 فري إندريانطا 52
 884 81 87 89 فطريا نور هليزة 62
 882 82 89 86 غيلانج إرفاندة 92
 882 82 89 89 هرلينا هندياني 02
 511 52 80 56 إمامة 72
 51 5 80 59 إسمة حسنة 81
 8861 892 5852 5332 المجموع
 : ععيين معدل التفاوت بين الاختبارين ويتم من خلال المعادلة التالية: ثانيا
   = dM
 
 

































 توافتلا لدعمف(Md= )298  :18  =0،5 
اثلثا : ينيعع"t باسح"ةيلاتلا ةيلمعلا للاخ نم متيو ،: 
  t = 
  
   1        
    2 
 
ةفورعلما: 
Md  =0،5 
∑d  =298 
∑d   =1688 
n  =18  
t = 
0،5
 1688  
 298  
18
























































  = t7،4
مطلقا بالبحث ). 2-n(أو رعبة حرية التي قيمتاا  kDبالنسبة إلى " جدول t"ععيين :  رابعا
ثبتت مرعبة  وحينما. 72) = 81-2(أو   )2-n(هي ) kd(الذي جرت به الباحثة فقيمة 
هي " جدول t"أما قام التجربة بعملية الاختبارين فقيمة ) معروفا وكثرة الاستعمال% (5الخطيئة 
 :ليكون الواضح ستستعرض الباحثة هذا جدول الإحصائي. 608،1
 "جدول t"الإحصائي لقيمة  4،4جدول 
 )tset liat owt(التجربية للطرفين  𝛼
 28،8 18،8 58،8 82،8 81،8 85،8 
 )tset liat eno(التجربية الطرف الواحد  𝛼










































































































































































































































































































 195،1 613،1 867،2 946،2 101،2 496،8 𝛼
أكثر من عدد " حساب t"إذا كان عدد " جدول t"و " حساب t"بقيت المقارنة بين :  خامسا
فاناك تميز، أو تمكن للباحث أن عقول إن هناك فعالية فيما جربته الباحثة من المواد " جدول t"
فليس هناك تميز، بمعنى أنه ليس " جدول t"أصغر من عدد " حساب t"وإذا كان عدد . التعليمية
 :هناك فعالية فيما جربته من الحل المذكور، أو على سبيل الإيجاز
 تميز عدم" = جدول t"> " حساب t"
 تميز" = جدول t"< " حساب t"
نظرا إلى البيانات التي حصلت علياا الباحثة في عملية بحثاا ثبتت الباحثة بأن هذا المواد التعليمية 
 ".جدول t"< " حساب t"هي فعالية، بالنسبة إلى عدد 
 608،1" = جدول t"  <  7،4" = حساب t"
لدى الطلبة في  الماارات اللغوية لترقية  لغة العربيةالفلذلك كانت المواد مطابقة ومناسبة في ععليم 
 .بمدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا الصف الثامن
 بيانات الاستبانة .2
 .الصف الثامنولطلبة  اللغة العربيةالاستبانة لهذا البحث نوعان هما لمعلم 
 الاستبانة للطلبة ) أ
 مادة الاستماععساعد المواد التعليمية على الطلبة لفام  )2
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 مادة القراءةعساعد المواد التعليمية على الطلبة لفام  )1
 أوافق تماما . أ

































 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 عل الجملة البسيطةعساعد المواد التعليمية على الطلبة لج )3
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 الطلبة لاستخدام التعبيرات الصحيحةعساعد المواد التعليمية على  )4
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 بالتعبيرات مع الأمثلة في كل الدرس عتم المواد التعليمية )5
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 بالتدريبات  الموادعساعد المواد التعليمية لفام  )6
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج


































 الماارات اللغوية في ععليم مادة اللغة العربية للصف الثامنالمواد التعليمية فعالية لترقية  )9
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 اللغة العربية للصف الثامن مادة المواد التعليمية عناسب باحتياج الطلبة في فام )0
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 نتائج استبانة الطلبة 5،2جدول 
 أسماء الطلبة رقم
 السؤال الرقم
 ، 7 6 5 4 3 2 1
 3 4 3 4 3 3 4 4 عبد المعز 2
 1 3 3 4 3 3 3 3 أحمد ألفين ألفن شح 1
 2 1 3 4 1 1 3 1 أحمد رافي المبارك 3
 4 3 3 4 3 3 3 3 ألفيطا عزي لينتين 4
 3 4 4 4 3 3 3 3 أمندا فوعري سيفتيانديني 5
 3 3 3 4 1 1 3 3 أنا طيلاس 6
 2 2 3 4 1 1 3 1 أندريانطا 9

































 4 4 4 4 3 3 3 4 أنجغون جترا وردني 0
 3 2 3 3 1 2 1 1 أفرليا دوي ولاندري 7
أرزكا ساستري بودي  82
 جاتي أفرليا
 3 3 3 4 3 3 4 4
 3 3 3 4 3 3 3 3 عزيز رحمداني 22
 3 4 4 4 3 4 3 3 بني سافوعرا 12
 1 3 4 4 3 4 3 3 بريان نخالاص 32
 3 3 4 4 3 4 3 4 ديان رحمواتي 42
 2 1 3 3 1 1 4 3 فري إندريانطا 52
 4 4 4 4 1 3 4 4 فطريا نور هليزة 62
 4 3 1 4 3 4 3 3 غيلانج إرفاندة 92
 1 2 4 4 1 1 3 1 هرلينا هندياني 02
 4 4 3 4 3 4 3 4 إمامة 72
 3 3 4 3 4 3 3 1 إسمة حسنة 81
 65 05 69 99 45 05 36 26 الدرجة المحصولة

















 519،49 الدرجة المعدلة كل الأرقام
 .اللغة العربيةالماارات اللغوية في ععليم المواد التعليمية عساعدك لترقية : التعبير الأول

































ونتائج الاجابات من الطلبة على هذا . ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية
 :التعبير ما يلي
 01=  9×  4:   أوافق تماما .2
 41=  0×  3:  أوافق إلى حد ما .1
 82=  5×  1:    ناقص .3
 8=  8×  2:    مردود .4
 .ما غالب من الأخرىيتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد 
 :ثم ععيين النسبة المَِّثوِّيَّة، ما يلي
 ناقص. 3     أوافق تماما .2
  =p
   
  =p    1882×




5 =p     1882×
81
 1882×
 %51=p     %53=p
 
 مردود. 4    أوافق إلى حد ما .1
  =p
   
  =p    1882×




8 =p     1882×
81
 1882×
 18=p     %84=p
 التعبير الأول من الاستبانة 1.2رسم بياني 


































 مادة القراءةعساعد المواد التعليمية على الطلبة لفام : التعبير الثاني
ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 :هذا التعبير ما يلي
 62=  4×  4:   أوافق تماما .2
 14=   42× 3:  حد ما أوافق إلى .1
 4=  1×  1:    ناقص .3
 8=  8×  2:    مردود .4
يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى، ثم ععيين النسبة 
 :المَِّثوِّيَّة، ما يلي
 
 ناقض. 3     أوافق تماما .2
  =p
   
  =p    1882×




1 =p     1882×
81
 1882×
 %82=p     %81=p





المواد التعليمية تساعد الطلبة لفهم مادة 
 الاستماع
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































   
  =p    1882×




8 =p     1882×
12
 1882×
 18=p     %89=p
 التعبير الثاني من الاستبانة 3.2رسم بياني 
 
 لجعل الجملة البسيطةعساعد المواد التعليمية على الطلبة : التعبير الثالث
خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على ويتم تحليل نتائج الاستبانة من 
 :هذا التعبير ما يلي
 62=  4× 4:   أوافق تماما .2
 83=  82×  3:  أوافق إلى حد ما .1
 82=  5×  1:    ناقص .3
 2=  2×  2:    مردود .4
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 :ة، ما يليثم ععيين النسبة المَِّثوِّيَّ 
 ناقض. 3     أوافق تماما .2
  =p
   
  =p    1882×





تساعد المواد التعليمية على الطلبة 
 لفهم مادة القراءة
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود



































5 =p     1882×
81
 1882×
 %51 =p     %81 =p
 مردود. 4    أوافق إلى حد ما .1
  =p
   
  =p    1882×




2 =p     1882×
21
 1882×
 %5 =p     %85=p
 الاستبانةالتعبير الثالث من  3.2رسم بياني 
 
 عساعد المواد التعليمية على الطلبة لاستخدام التعبيرات صحيحة: التعبير الرابع
ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 :هذا التعبير ما يلي
 4=  2×  4:   أوافق تماما .2
 63=  12×  3:  أوافق إلى حد ما .1
 42=  9×  1:    ناقص .3
 8=  8×  2:    مردود .4





تساعد المواد التعليمية على الطلبة 
 لجعل الجملة البسيطة
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود

































 :ثم ععيين النسبة المَِّثوِّيَّة، ما يلي
 ناقض. 3     أوافق تماما .2
  =p
   
  =p    1882×




9 =p     1882×
81
 1882×
 %53 =p     %5 =p
 مردود. 4    أوافق إلى حد ما .1
  =p
   
  =p    1882×




8 =p     1882×
21
 1882×
 18=p     %86 =p
 التعبير الرابع من الاستبانة 4.2رسم بياني 
 
 كل الدرسعتم المواد التعليمية بالتعبيرات مع الأمثلة في  : التعبير الخامس
ونتائج الإجابات من الطلبة على ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، 
 :هذا التعبير ما يلي
 06=  92×  4:   أوافق تماما .2





تساعد المواد التعليمية على الطلبة 
 لاستخدام التعبيرات صحيحة
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود

































 8=  8×  1:    ناقص .3
 8=  8×  2:    مردود .4
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة تماما غالب من الأخرى،
 :ثم ععيين النسبة المَِّثوِّيَّة، ما يلي
 ناقض. 3     أوافق تماما .2
  =p
   
  =p    1882×




8 =p     1882×
21
 1882×
 18 =p     % 50 =p
 مردود. 4    أوافق إلى حد ما .1
  =p
   
  =p    1882×




8 =p     1882×
21
 1882×
 18 =p     %52 =p
 التعبير الخامس من الاستبانة 6.2رسم بياني 
 
 بالتدريباتالمواد عساعد المواد التعليمية لفام : التعبير السادس
 %00.58
 %0 %0 %00.51
تتم المواد التعليمية بالتعبيرات مع 
 الأمثلة في كل الدرس
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود

































ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 :هذا التعبير ما يلي
 63=  7×  4:    أوافق تماما .2
 83=  82×  3:   أوافق إلى حد ما .1
 1=  2×  1:    ناقص .3
 2=  8×  2:    مردود .4
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 :ثم ععيين النسبة المَِّثوِّيَّة، ما يلي
 ناقض. 3    أوافق تماما .2
  =p
   
  =p    1882×




2 =p     1882×
81
 1882×
 %5 =p     %54 =p
 مردود. 4    أوافق إلى حد ما .1
  =p
   
  =p    1882×




8 =p     1882×
21
 1882×
 18 =p     %85 =p
 التعبير السادس من الاستبانة 9.2رسم بياني 



































مادة اللغة العربية للصف في ععليم  الماارات اللغوية المواد التعليمية فعالية لترقية : التعبير السابع
 الثامن
التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات 
 :هذا التعبير ما يلي
 81=  5×  4:    أوافق تماما .2
 83=  82×  3:   أوافق إلى حد ما .1
 4=  1×  1:    ناقص .3
 3=  3×  2:    مردود .4
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 :ثم ععيين النسبة المَِّثوِّيَّة، ما يلي
 ناقض. 3    أوافق تماما .2
  =p
   
  =p    1882×




1 =p     1882×
81
 1882×




تساعد المواد التعليمية لفهم المواد 
 بالتدريبات
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود

































 مردود. 4   أوافق إلى حد ما .1
  =p
   
  =p    1882×




3 =p     1882×
81
 1882×
 %52 =p     %85 =p
 التعبير السابع من الاستبانة 0.2رسم بياني 
 
  مادة اللغة العربية للصف الثامنالمواد التعليمية عناسب باحتياج الطلبة في فام : التعبير الثامن
ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على هذا 
 :التعبير ما يلي
 81=  5×  4:    أوافق تماما .2
 83=  82×  3:   أوافق إلى حد ما .1
 6=  3×  1:    ناقص .3
 1=  1×  2:    مردود .4
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،





المواد التعليمية فعالية لترقية المهارات 
اللغوية  في تعليم مادة اللغة العربية للصف 
 الثامن
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود

































 ناقض. 3     أوافق تماما .2
  =p
   
  =p    1882×




3 =p     1882×
81
 1882×
 %52 =p     %51 =p
 مردود. 4    ماأوافق إلى حد  .1
  =p
   
  =p    1882×




1 =p     1882×
81
 1882×
 %82 =p     %85 =p
 التعبير الثامن من الاستبانة 7.2رسم بياني 
 
. يتضح من البيانات المعروضة أن درجة الموافقة راجحة في جميع ععبيرات الاستبانة 
اللغة العربية في ععليم  الماارات اللغويةورأت الباحثة أن الكتاب المصمم يساعد الطلبة لترقية 
 .واستخدام التعبيرات الاصطلاحية بالأحوال المناسبة
 





المواد التعليمية تناسب باحتياج الطلبة في 
 فهم مادة اللغة العربية للصف الثامن
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود

































 ية باحتياج الطلاب في الفصل الثامنهل عناسب المواد التعليم .2
 أوافق تماما . ت
 أوافق إلى حد ما  . ث
 ناقص . ح
 مردود . د
 هل عناسب التدريبات بماارة الاستماع .1
 أوافق تماما . ت
 أوافق إلى حد ما  . ث
 ناقص . ح
 مردود . ذ
 هل عناسب التدريبات بماارة الكلام .3
 أوافق تماما . ت
 أوافق إلى حد ما  . ث
 ناقص . ح
 مردود . ذ
 الدرس؟هل عناسب المواد التعليمية بأهداف  .4
 أوافق تماما . ت
 أوافق إلى حد ما  . ث
 ناقص . ح
 مردود . ذ
 هل عناسب التعبيرات الاصطلاحية بالموضوع؟ .5
 أوافق تماما . ت

































 أوافق إلى حد ما  . ث
 ناقص . ح
 مردود . ذ
 هل يستخدم الكتاب المصمم لغة بسيطة؟ .6
 أوافق تماما . ت
 أوافق إلى حد ما  . ث
 ناقص . ح
 مردود . ذ
 ععليم اللغة العربية؟هل عساعد التدريبات على الطلبة لتنمية ماارة القراءة في  .9
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل عساعد التدريبات على الطلبة لتنمية ماارة الكتابة في ععليم اللغة العربية؟ .0
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل هناك أهداف لكل الموضوع؟ .7
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج

































 مردود . د
 ؟)3281 mulukiruK(هل كل الموضوع عناسب بتخطيط المدرسة  .82
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 
 بيانات المقابلة .3
كمعلم اللغة العربية في مدرسة واحد  محمد بحر الدين الفطرة الليسانس قابلت الباحثة 
هناك . الكتاب المصمم أيضاوهو كالمناقش في عملية التدريس لتجربة . هاشم المتوسطة سورابايا
 :الأسئلة التي تجري في المقابلة ما يلي
للطلبة  الماارات اللغويةلها أثر في عرقية  اللغة العربيةهل المواد التعليمية في ععليم  -2
 ؟الصف الثامن
لطلبة المستوى الماارات اللغوية نعم، أن المواد التعليمية لها أثر وفعالية لترقية : الإجابة
 .)3281المناج الدراسي (لأن الموضوعات عناسب بالتخطيط المدرسي الرابع، 
 ؟للغة العربية لها أثر في فام النص والحوارهل المواد التعليمية في ععليم ا -1
، لأن فياا بعض المادة النص والحوار نعم، أن المواد التعليمية لها أثر في فام : الإجابة
 .يكتب بخريطة التخطيط
 ؟عربيةلها أثر باستخدام التعبيرات الإصلاحية في كتابة الجملة ال هل المواد التعليمية -3
بحال الطلبة  الإصلاحية المناسبةنعم، أن المواد التعليمية لها أثر والتعبيرات : الإجابة
 .م اللغة العربيةفي ععل ، فلذلك الطلبة أشجعيحبون اللغة العربيةالذين كثير منام 
 


































للمواد التعليمية، كانت الاقتراحات من حيث الجاات التي  بعد أن عنتاي التجربة  
مثلا عرعيب كتابة الموضوعات في الكتابة المصمم وعملية . ينبغي للباحثة أن تحسناا
 .التدريس والتعبيرات الاصطلاحية والوسائل التعليمية وغيرهم
 


































) 2(خلاصة البحث كالإجابة لأسئلة البحث و ) 1: (يحتوي هذا الفصل على قسمين 
 :تشرحهما الباحثة تفصيلا كما يلي. توصيات واقتراحات
 نتائج البحث  . أ
إعداد المواد التعليمية بدأت الباحثة في هذا البحث بالملاحظة المباشرة على الظواهر  .1
التعليم والتعلم لتعليم اللغة العربية في الصف الثامن بمدرسة والمشكلات في عملية 
نظرا إلى حاجات الطلبة فخّطت لتعد المواد التعليمية . واحد هاشم المتوسطة سورابايا
 .أو الكتاب التعليمي لمساعدة الطالبات في تعليم اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية
وتتكون من الشرح والتدريبات والقواعد يكون هذا الكتاب للمرحلة المدرسة،  
النحوية والتعبيرات التي تساعد الطلبة لفهم اللغة العربية ويستطيعون أن يعّبّوا تعبيرا 
بعد أن تفهم الباحثة عن مشكلات الطلبة . عنها لتنمية كفائة المهارات اللغوية  لديهم
تطيع الطلبة أن يفهموا فتقرر الباحثة أن تصمم الكتاب لتعليم اللغة العربية لكي يس
 اللغة العربية والمهارات اللغوية ويعبّوا التعبيرات الصحيحة التي تناسب بالموضوع
تعليم اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية لطلبة الصف خصائص الكتاب المصمم في  .2
: تعليم اللغة العربية "يسمى بالثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا 
 .كثيرة  "barA asahaB uruG ukuB
كانت المواد المستخدمة مناسبة : من ناحية المادة التعليمية :وتلك الخصائص هي
مهارات والتدريبات  4التي تتكون من  ) 2112المنهج الدراسي (المدرسي بالتخطيط 
من الناحية . كانت اللغة المستخدمة بسيطة: من الناحية اللغوية .واللعبة اللغوية
اللغة العربية كانت التعبيرات التي تستخدم في كل موضوع هي من : النفسية
 .والموضوعات من بيئة المدرسة في جاوى الشرقية

































 t"بعد أن تنظر الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي ويقارن بين  .2
لترقية  اللغة العربية، أن هذا الكتاب المصمم فعال في تعليم "جدول t"و " حساب
بالدرجة  الصف الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة سوراباياطلبة المهارات اللغوية ل
 .2،1،2" = جدول t"أكثر   4،4" = حساب t"
 
 التوصيات والاقتراحات  . ب
 asahaB uruG ukuB: تعليم اللغة العربية  "بعد ُتْطَبُع الكتاب المصمم بعنوان 
 :ما يليفتوصى وتقترح الباحثة ، " barA
 ينبغي للمدرس أن يصمم المواد التعليمية المناسبة بحاجة الطلبة )1
ليس يعتمد . ينبغي للمدرس أن يعتمد على الكتب والمراجع المناسبة بحاجة الطلبة )2
 .فقط كراسة التدريباتعلى  
ينبغي لكل من يستخدم هذا الكتاب المصمم بمهل في عملية التدريس لأن كفائة  )2
 .الطلبة مختلف بينهم
 
 




































: السيب( تعليم اللغة العربية الأطر والإجراءات . مجهول السنة. أبو بكر، عبد اللطيف عبد القادر
 ).مكتبة الضامري
أيهن مهالك  : مهانج  ( تعليم اللغة العربية وتطبيقه  علهم م هارل الكتابهة . 2920. أورير بحر الدين،
 ).فريس
 )دار الفلاح للنشر والتوزيع: الأردن(، انختبارات اللغوية . 2220. محمد عل  الخولي،
دار : دمشه ( أساسهية النرريهة ورارسهت  العلييهة :البحه  العليه  . 2220. رجهاء وييهد دويدري،
 )الفكر
الطرا ههه  العيليهههة س تهههدريس اللغهههة  . 0919. علههه  يسهههد وسهههعاد عبهههد الكهههريم الهههوا ل  ،الهههديلي 
 )عيان( ربيةالع
، س منهها   البحهه  العليهه  وأسههاليب سههام  عههريف  وخالههد يسههد مدههلب ومفيههد  يههب يوا ههن، 
 ).عد نوي: عيان الأردن(
: الهههر  ( منا جههه  وأسهههالبي : تعلهههيم العربيهههة لغههه  النهههاطقد  ههها  .1919. ر هههدي أ هههد طعييهههة،
 ).منشورات المنرية الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
مكة ( دليل عيل س إعداد المواد التعلييية لبرام  تعليم العربية . 1919. ر دي أ د،طعيية
 ).مطابع جامعة أم القرى: المكرمة
: الرياض ( طرا   تعليم اللغة العربية للناطقد بلغات أخرى .2220. العديل ، عبد العزيز إبرا يم
 ).مكتبة الملك فهد

































دار المسهلم للنشهر : الهرياض( غوية ما يتها وطرا ه  تدريسهها المهارل الل . 0119. أ د فؤاد عليان،
 ).والتوزيع
: سعود( أسس إعداد الكتب لتعلييية لغ  الناطقد  لعربية . مجهول السنة. ناصر عبد الله الغالى،
 )دار انعتدام
، "قد  هاإعهداد مهواد تعلهيم اللغهة العربيهة لغه  النهاط".  هه 9029. الفوزان، عبد الر ن بهن إبهرا يم 
 ).مجهول المكان والطباعة
 إضههاءات لمعليهه  اللغههة العربيههة بغهه  النههاطقد  هها .  ههه 0229. عبههد الههر ن بههن إبههرا يم الفههوزان،
 ).فهرسة مكتبة فهد الوطبية أثناء النشر: الرياض (
 )سلاميةمكتبة الإ: تركيا ( المعجم الوسيط . 0919. مجيع اللغة العربية
: الرياض ( وقا ع جداوات تعليم اللغة العربية لغ  الناطقد  ا .1919. أخرونمحيود كامل الناقة و 
 ).مطبعة مكتب التربية العربي للدول الخلي 
 ).دار المس ل: عيان (  تدريس فنون اللغة العربية النرارية والتطبي  . 9220. مذكور، عل  أ د
 ).ب ويت( خدا ص العربية وطرا   تدريسها . 9119. معروف، نايف محيود
طرا ه  تهدريس اللغهة العربيهة لغه  النهاطقد  ها. 2220. محيود كامهل ور هدي أ هد طعييهة، الناقة
  ).مطبعة المعارف الجديدل: الر   (
الكتها  الأساسه  لتعلهيم اللغهة العربيهة للنهاطقد بلغهة أخهرى إعهداد   .2919. محيود كامل الناقة،
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